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Croacia / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de las elecciones parlamentarias
celebradas en Croacia, felicita al pueblo croata por la manera
democrática en que se han llevado a cabo y hace un llama-
miento a todas las fuerzas políticas para que acaten los resul-
tados. La UE reitera su disposición para desarrollar su
cooperación con Croacia en caso de que el futuro Gobierno
acometa las reformas que afiancen las instituciones democrá-
ticas, fortalezcan el respeto de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales, aplique reformas económicas y
tome medidas que conduzcan a la reconciliación entre gru-
pos étnicos y a la paz y estabilidad en la región.
07.01.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por el golpe militar y la
disolución de las instituciones políticas y legales de Côte
d'Ivoire que tuvieron lugar el 24 de diciembre de 1999. Insta
a todas las partes a reinstaurar el orden democrático y cons-
titucional, a respetar los Derechos Humanos y a garantizar la
seguridad durante el período transitorio. De lo contrario, la
cooperación futura entre Côte d'Ivoire y la UE se vería afec-
tada ante la posibilidad de iniciar el procedimiento del artí-
culo 366 bis del Cuarto Convenio revisado.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la Asociación
Española de Libre Comercio (EFTA) miembros del Espacio
Económico Europeo (EEE) se suman a esta Declaración.
11.01.00
Ucrania / Declaración de la Presidencia
La UE se sat i s face de la  reso luc ión de l  Tr ibuna l
Constitucional de Ucrania que declara inconstitucionales las
disposiciones del Código Penal sobre la pena de muerte.
Considera que esa resolución muestra la disposición de Ucra-
nia a sumarse a la abolición universal de la pena de muerte,
y se ajusta a los objetivos de la Estrategia Común sobre
Ucrania en lo relativo al fomento de los Derechos Humanos,
así como al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. La
UE insta a Ucrania a que ratifique el Protocolo nº 6 de dicho
convenio.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, y los países de la EFTA miembros del EEE
se suman a esta Declaración.
17.01.00
Angola / Declaración de la Presidencia
La UE reitera que la Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA) es el máximo responsable de la gue-
rra en Angola, al no cumplir las disposiciones del Protocolo de
Lusaka. Insta a UNITA a que cese sus actividades militares y
reafirma su determinación a seguir apoyando los esfuerzos
internacionales para acentuar las sanciones del Consejo de
Seguridad contra UNITA. La UE hace un llamamiento a quie-
nes, dentro de UNITA, están dispuestos a acatar el Protocolo
de Lusaka, para que demuestren su voluntad de entablar un
diálogo con el Gobierno, y alienta a las autoridades angoleñas
a que respondan favorablemente a este compromiso.
La UE cree que el Gobierno tiene una especial responsa-
bilidad en fomentar el respeto de los Derechos Humanos,
incluso en las zonas bajo control de UNITA, los principios
democráticos, el buen gobierno y la consolidación de una
sociedad civil libre. La UE apela al Gobierno, como signatario
de la Convención de Ottawa y, en particular, a UNITA, para
que cesen las actividades de sembrado de minas. La UE
expresa su preocupación por los recientes combates que
han traspasado las fronteras internacionales y pone de relie-
ve la importancia de la estabilidad y del diálogo interestatal,
así como de la cooperación, para la seguridad y el desarrollo
económico de la región. La UE está dispuesta a estudiar el
apoyo al Gobierno de Angola para la reconstrucción y la
recuperación del país en un entorno democrático.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Indonesia / Declaración de la Presidencia
La UE apoya el esfuerzo del nuevo Gobierno indonesio,
democráticamente elegido, y acoge con satisfacción los
pasos del presidente Wahid para fortalecer la democracia,
reformar el ejército y el sistema judicial, restablecer la eco-
nomía y resolver los conflictos internos mediante el diálogo.
Las medidas restrictivas adoptadas en septiembre de 1999
contra el anterior Gobierno indonesio, que expiran hoy, no
se renuevan, pero se advierte que la política de exportación
de armas se regirá por la estricta aplicación del código de
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conducta de la UE. La UE siente preocupación por los con-
flictos de las Molucas, Irian Jaya y Aceh, y subraya la necesi-
dad de que los responsables de los pasados abusos contra
los Derechos Humanos rindan cuentas, en particular en
Timor Oriental, así como la necesidad de responder a la
preocupación internacional sobre la suerte de decenas de
millares de refugiados que continúan en Timor Occidental.
La UE reitera su apoyo a una Indonesia fuerte, unida y
democrática y ofrece su ayuda al nuevo Gobierno indonesio
para superar esas dificultades.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Islandia y Noruega se suman a la presente
Declaración.
22.01.00
Congo / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de los acuerdos firmados por los repre-
sentantes del ejército y de las milicias, y acoge con agrado el
nombramiento del presidente Bongo del Gabón como
mediador para un diálogo global. Estos acuerdos representan
importantes pasos hacia la pacificación y la reconciliación
nacional. La UE pide a todos los partidos congoleños que
renuncien a la violencia y se comprometan a la apertura de
un diálogo nacional para alcanzar el fin de las hostilidades y
lograr el pleno respeto de los Derechos Humanos, del
Estado de Derecho y de la restauración de la democracia
mediante elecciones libres. De ser así, la UE podría plantear-
se prestar su asistencia para la restauración de la paz, la
democracia y el desarrollo en Congo.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se suman a la presente Declaración.
Turkmenistán / Declaración de la Presidencia
La UE celebra la decisión del Gobierno turkmeno de abolir
la pena de muerte, la cual constituye un paso fundamental en
la defensa de los Derechos Humanos en ese país, y en la abo-
lición universal de la pena de muerte. La UE insta al Gobierno
turkmeno a seguir adoptando medidas en pro del respeto y la
defensa de los Derechos Humanos en su país.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Islandia y Liechtenstein se suman a la pre-
sente Declaración.
24.01.00
Afganistán / Posición común 2000/55/PESC
La UE afirma su voluntad de favorecer la instauración de
una paz duradera, el diálogo entre las partes afganas y el
desarrollo del conjunto de la región, apoyando la acción de
la Misión Especial de la ONU en Afganistán (UNSMA).
Afirma también su voluntad de promover el respeto de los
Derechos Humanos, de las libertades fundamentales y del
Derecho humanitario. Pide asimismo a todas las partes que
reconozcan, protejan y promuevan las libertades fundamen-
tales y los Derechos Humanos, incluidos los derechos de la
mujer, y que proporcionen una ayuda humanitaria en la medi-
da en que las condiciones lo permitan. Con el fin de intensifi-
car la lucha contra las drogas ilícitas y el terrorismo, la UE
apoyará, en particular, un desarrollo alternativo y sostenible, y
exige a todas las partes que se abstengan de financiar, formar
o acoger a organizaciones terroristas. Por otra parte, insta a
los talibán a que acaten plena y urgentemente la Resolución
1267 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Balcanes Occidentales / Conclusiones del Consejo
El Consejo celebra el acuerdo del 10 de enero entre las
fuerzas democráticas de oposición serbias. La UE está dispues-
ta a ofrecer a una Yugoslavia democrática un apoyo político y
económico sustancial. A la luz de los resultados del proyecto
piloto en Nis y Pirot, el Consejo invita a la Comisión a prepa-
rar la ampliación de la iniciativa "La energía al servicio de la
democracia". Referente a Kosovo, el Consejo considera nece-
sario intervenir urgentemente para solucionar la persistencia
de los actos de violencia contra serbios, gitanos y otras comu-
nidades no albanesas, y la amenaza creciente de la delincuen-
cia organizada. El Consejo reconoce la necesidad de reforzar la
presencia de la policía internacional en Kosovo, mediante
especialistas en crimen organizado y el tráfico de drogas, y
toma nota de la preocupante situación financiera de la UNMIK
(Misión de la Administración Provisional de la ONU en
Kosovo), anunciando que tratará estos problemas sin demora. 
Respecto a Bosnia-Herzegovina, el Consejo subraya su
preocupación por el hecho de que la presidencia colegial de
Bosnia no haya aplicado la Declaración de Nueva York de
15 de noviembre de 1999 y pide que se aplique de forma
rápida y generalizada. Deplora que el Alto Representante
para Bosnia haya tenido que imponer la ley sobre el servicio
de fronteras, e insiste en que se adopte a corto plazo el pro-
yecto de ley electoral y un acuerdo sobre la nueva ley relati-
va al estatuto del consejo de ministros.
Yugoslavia / Posición común 20000/56/PESC
El Consejo modif ica y completa la Posición común
1999/318/PESC (Política Exterior y de Seguridad Común)
relativa a medidas restrictivas sobre Yugoslavia, precisando
las condiciones de prohibición de expedición de visados para
la entrada en el territorio de la UE, habiendo declarado el
Consejo su apoyo al mantenimiento o al refuerzo de las san-
ciones, pero sin castigar a la población serbia.
Croacia / Declaración de la Presidencia
El Consejo establece el equipo consultivo conjunto UE-
Croacia para preparar las futuras relaciones contractuales en
el marco del Proceso de Estabilización y Asociación. El
Consejo acoge favorablemente la intención de la Comisión
de elevar el nivel de su representación en Zagreb y de
enviar una misión de investigación para evaluar las necesida-
des y determinar las prioridades con miras a aumentar la asis-
tencia comunitaria. En cuanto lo permitan las condiciones,
podr ía contemplarse un estudio de v iabi l idad sobre el
Acuerdo de estabilización y de asociación. La UE espera que el
nuevo Gobierno cumpla las condiciones necesarias para una
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relación más estrecha entre Croacia y la UE: avances en la
reforma constitucional y electoral, la reforma de los medios de
comunicación y la reforma judicial, el pleno respeto de los
Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, la refor-
ma económica, un progreso activo en el cumplimiento de las
obligaciones de Croacia conforme al acuerdo de París-Dayton,
y un compromiso pleno con la cooperación regional.
27.01.00
Guinea Bissau / 
Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción el retorno al orden constitu-
cional y democrático en Guinea Bissau mediante la celebración
de elecciones presidenciales y legislativas. La UE exhorta a
todas las partes a que respeten dichos resultados y cooperen
a la consolidación de la paz, la reconciliación nacional y el
desarrollo económico. La UE felicita a las instituciones elegidas
democráticamente y las insta a que actúen para fortalecer la
democracia, el Estado de Derecho y la protección de los
Derechos Humanos. La UE está dispuesta a cooperar con las
nuevas autoridades y a continuar apoyando a Guinea Bissau en
su programa de reconstrucción y rehabilitación. La UE saluda
la tarea llevada a cabo por el Gobierno de Unidad Nacional,
así como la de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Construcción de la Paz en Guinea Bissau (UNOGBIS), en el
proceso de pacificación y democratización.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
28.01.00
Chipre / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la reciente decisión de Chipre
de ratificar el Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de los
Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte.
Uzbekistán / Declaración de la Presidencia
La UE deplora la ejecución de seis personas sentenciadas
a muerte a raíz del ataque con bomba, en febrero de 1999,
en la capital Tashkent, y hace un llamamiento al gobierno
uzbeko para que no recurra a la pena de muerte y dé los
pasos necesarios para su abolición o su suspensión.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se suman a la presente Declaración.
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de las medidas para normalizar las rela-
ciones bilaterales entre Sudán y sus países vecinos (Egipto,
Eritrea, Etiopía y Uganda). La UE alienta a las autoridades
sudanesas y ugandesas a observar las disposiciones del
acuerdo firmado el 8 de diciembre de 1999 y apela a ambas
partes a renunciar a la acción militar, suspender el apoyo
logístico o militar a grupos rebeldes de los territorios de la
otra parte y poner fin al clima de hostilidad. La UE exhorta a
la liberación de todos los prisioneros de guerra y a la devo-
lución de todas las personas secuestradas. La UE celebra asi-
mismo, junto con la consolidación de relaciones entre Sudán
y Etiopía, la decisión de Sudán y de Eritrea de reanudar las
relaciones diplomáticas, y les anima a abrir sus fronteras
comunes y a restablecer sus conexiones aéreas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se suman a la presente Declaración.
FEBRERO
01.02.00
Yugoslavia / Decisión 2000/82/PESC
En el marco del apoyo a las fuerzas democráticas de
Yugoslavia se amplía la iniciativa "La energía al servicio de la
democracia" a los municipios serbios de Sombor, Subotica,
Kragujevac, Kraljevo y Novi Sad.
04.02.00
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la reanudación del proceso de
Arusha y la correspondiente "Carta abierta" sobre Burundi del
Consejo de Seguridad de la ONU, y expresa su apoyo al
nuevo mediador, Nelson Mandela. La UE sigue preocupada
por la violencia y por el incremento del flujo de refugiados y
desplazados en el interior del país. La UE apela a las autorida-
des para que cumplan su promesa de desmantelar los campos
de reagrupación, y hace un nuevo llamamiento para que todas
las partes garanticen la seguridad de las personas que partici-
pan en la asistencia humanitaria. La UE se congratula del
acuerdo alcanzado entre Burundi y Tanzania para aplicar con
urgencia los mecanismos de consultas sobre cuestiones fronte-
rizas. La UE apela a todas las partes a cooperar estrechamente
con Nelson Mandela y su equipo y a contribuir a la búsqueda
de una solución pacífica y duradera para la crisis política que
sufre el país. La UE desea reanudar gradualmente su ayuda
estructural a Burundi, a tenor del compromiso de las partes en
las negociaciones de paz y según los avances que se produzcan
en materia de Derechos Humanos y de seguridad.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Timor Oriental / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la publicación del informe
de la Comisión Internacional de Investigación sobre violacio-
nes manifiestas de los Derechos Humanos fundamentales y
del Derecho humanitario en Timor Oriental, y la del informe
de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia sobre
denuncias de violaciones de los Derechos Humanos en
Timor Oriental. Considera que son un elemento importante
para la tarea del Gobierno de Indonesia de poner a disposi-
ción de la justicia a los presuntos responsables de dichas vio-
laciones. La UE observará con la debida atención los trabajos
derivados de ambos informes.
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Los países de la Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia y Liechtenstein, se suman
a la presente Declaración.
08.02.00
Estados Unidos / Declaración de la Presidencia
La UE aplaude la decisión del Gobernador de Illinois,
George Ryan, de suspender todas las ejecuciones en dicho
Estado y espera que su decisión sea un paso importante
hacia la abolición de la pena de muerte en dicho Estado. La
UE anima a todos aquellos estados americanos de la Unión
en que persiste la pena de muerte a que se planteen la posi-
bilidad de adoptar medidas parejas para una abolición gene-
ralizada en todo el país.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, y los países de la EFTA miembros del EEE
suscriben la presente Declaración.
09.02.00
Yugoslavia / Reglamento (CE) nº 303/2000
Se modi f i ca  e l  anexo V de l  Reg lamento (CE) n°
2.111/1999 del Consejo para tener en cuenta la decisión
que amplía el suministro de petróleo y de algunos derivados
del petróleo a otros municipios serbios, en el marco de la
iniciativa "La energía al servicio de la democracia".
Líbano / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por la escalada de las
hostilidades en el Líbano, que pone en peligro los recientes
avances del proceso de paz y las perspectivas de que se rea-
nuden las negociaciones entre sirios y libaneses. La UE hace un
llamamiento a todas las partes para que actúen con modera-
ción y observen estrictamente lo estipulado en el Acuerdo de
alto el fuego de 1996. Asimismo, pide que se convoque en
breve el Comité de seguimiento para lograr que disminuya la
tensión e impedir nuevas vulneraciones del Acuerdo. Estos
incidentes confirman la urgente necesidad de poner renovado
empeño en conseguir una paz duradera en la región, lo que
conlleva aplicar la Resolución 425 del Consejo de Seguridad.
10.02.00
Croacia / Declaración de la Presidencia
La UE felicita a Stipe Mesic por su elección como presi-
dente de Croacia. La UE desea que se materialice el apoyo
que éste desea dar a las necesarias reformas internas, a la
nueva relación con los países vecinos y a la aproximación de
su país a las estructuras europeas. La UE reitera su voluntad
de colaborar estrechamente con las nuevas autoridades en
su intento de que Croacia se convierta en miembro de
pleno derecho de la Comunidad euroatlántica.
14.02.00
Afganistán / Reglamento (CE) nº 337/2000
Este Reglamento pone en práctica la prohibición de vue-
los y congelación de capitales y otros recursos financieros de
los talibán previstas por la Posición Común 1999/727/PESC.
Balcanes Occidentales / 
Conclusiones del Consejo
El Consejo endurece las sanciones al régimen de Slobodan
Milosevic, sin castigar al pueblo serbio. Anima los esfuerzos
realizados por las fuerzas democráticas yugoslavas, en particu-
lar, mediante la cooperación trilateral con la oposición yugosla-
va y los EEUU. Tras la solicitud hecha por el conjunto de la
oposición, el Consejo suspende la prohibición de los vuelos
durante seis meses. Paralelamente, amplía las restricciones
sobre visados aumentando la lista relativa a la prohibición de
expedirlos. En Kosovo, el Consejo reafirma su condena de
todos los actos violentos y se manifiesta preocupado por la
nueva explosión de violencia étnica en Mitrovica y los ataques
contra miembros de la KFOR (Fuerza de Paz para Kosovo).
Recuerda que su ayuda a Kosovo depende también de los pro-
gresos realizados en la reconciliación interétnica, así como de la
aplicación de la Resolución 1244. El Consejo reafirma la urgen-
cia de restablecer la libertad de navegación por el Danubio,
cuya responsabilidad compete principalmente a Yugoslavia.
Por lo que se refiere a Croacia, el Consejo se congratula
por la determinación del nuevo Gobierno de llevar a cabo
reformas y de aplicar los compromisos contraídos en el
marco de los acuerdos de Dayton-París relativos a Bosnia-
Herzegovina y Eslavonia Oriental. Ratifica el mandato del
grupo de trabajo consult ivo UE-Croacia e inv i ta a la
Comisión a preparar un estudio de viabilidad de un Acuerdo
de estabilidad y asociación con Croacia. Respecto a Bosnia-
Herzegovina, el Consejo expresa su preocupación por la
poca disposición de sus dirigentes a aplicar la Declaración de
Nueva York y los acuerdos de Dayton-París.
Senegal / Declaración de la Presidencia
Ante la celebración de las elecciones presidenciales en
Senegal, la UE solicita a todas las partes interesadas que
actúen de manera que se garantice un proceso electoral
transparente y pacífico, y las anima a demostrar un espíritu
de diálogo, comprensión y tolerancia.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
15.02.00
Irán / Declaración de la Presidencia
La UE deplora el ataque con mortero en el centro de
Teherán y lamenta las víctimas de dicho acto de violencia. La
UE reitera su condena de todo acto de terrorismo y recuer-
da que la lucha contra el terrorismo es un asunto de la máxi-
ma importancia y hace un llamamiento a todos los estados a
participar en el empeño internacional de oponerse a esta
creciente amenaza.
16.02.00
Nicaragua y Honduras / 
Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por el acuerdo entre Honduras y
Nicaragua, firmado el 7 de febrero, que prevé la creación de
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un régimen de medidas de confianza y distensión en el
Caribe. La UE saluda la decisión de ambas partes de someter
al Tribunal Internacional de Justicia el litigio surgido entre
ellas tras la ratificación del Tratado Ramírez-López sobre
delimitación marítima entre Colombia y Honduras. Ello con-
tribuirá a la estabilidad en la región y consolidará los logros
obtenidos en materia de integración política y económica en
Centroamérica. La UE insta a Honduras y Nicaragua a que se
centren en la reconstrucción y el desarrollo de la región,
conforme a la Declaración adoptada en la reunión del grupo
consultivo de Estocolmo.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
21.02.00
Resolución de conflictos / 
Propuesta de Reglamento
La Comisión aprueba una propuesta de reglamento del
Consejo que prevé una base jurídica que permita la financia-
ción de entidades establecidas por la comunidad internacional
para aportar soluciones políticas a algunos conflictos, entidades
encargadas de la aplicación de algunos aspectos de los acuer-
dos de paz o de garantizar la administración civil transitoria de
las regiones afectadas. De esta forma, la Comunidad Europea
estaría en condiciones de responder y aportar su financiación
rápidamente si se solicitara su apoyo a tales entidades.
Djibouti / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por la firma del acuerdo marco "de
reforma y de concordia civil" que establece el fin de las hos-
tilidades entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes, y la
liberación de los prisioneros de ambas partes. La UE desea
que este acuerdo contribuya a reforzar la paz civil y a conso-
lidar la democracia y el proceso de desarrollo en Djibouti.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
23.02.00
Irán / Declaración de la Presidencia
La UE felicita al pueblo iraní por su compromiso con el
proceso democrático a raiz de la participación masiva en la
primera vuelta de las elecciones al Parlamento celebradas el
18 de febrero. La UE opina que el nuevo Majles será un fac-
tor importante en la formación de una sociedad civil basada
en el Estado de Derecho dentro de la República Islámica del
Irán. La UE recuerda su interés en consolidar y desarrollar el
diálogo amplio que mantiene con Irán y reitera su deseo de
estrechar lazos con el gobierno de Irán.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por los acontecimientos en
Mitrovica y condena toda violencia y alteración del orden públi-
co. La UE subraya su apoyo a la Resolución 1244 y su com-
promiso con un Kosovo multiétnico y unido, y reafirma su apoyo
a la labor de la Misión de Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y de la KFOR en la aplica-
ción de dicha Resolución. Las iniciativas políticas, militares y
financieras desplegadas por la comunidad internacional para la
estabilización de Kosovo exigen de todos los kosovares una acti-
va cooperación. La UE insta a los dirigentes políticos de Kosovo
a ejercer su influencia para poner fin a la violencia y a actuar con
moderación para evitar que se extiendan los disturbios.
25.02.00
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE observa que el referendo celebrado los días 12 y
13 de febrero confirmó el compromiso del pueblo de
Zimbabwe de participar en la vida política del país, contribu-
yendo así a fortalecer la democracia. La UE espera que las
elecciones parlamentarias se desarrollen en un clima igual-
mente pacífico, respetando las normas democráticas.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
29.02.00
Rwanda / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por la prohibición impuesta
a monseñor Emmanuel Kataliko, a su regreso a Kinshasa, de acce-
der a la sede de su archidiócesis en Bukavu y de su confinamiento
a Butembo. Hace un llamamiento a los dirigentes rebeldes del
RCD (Congreso Democrático Congolense) a que, al igual que el
gobierno rwandés, hagan lo posible para que monseñor Kataliko
pueda regresar en breve y con seguridad a su diócesis.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Ucrania / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la decisión del Parlamento de Ucrania
de abolir la pena de muerte y de ratificar el Protocolo nº 6
al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Se suman a la presente Declaración los países asociados
de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y los países de
la EFTA miembros del EEE.
MARZO
03.03.00
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por la continua viola-
ción del derecho de libertad de expresión y de opinión por
parte de las autoridades serbias. Las amenazas contra los
medios de comunicación independientes demuestran que el
régimen lleva a cabo una política arbitraria y discriminatoria.
La reciente acusación contra Dusan Mijailovic, presidente del
Partido Nueva Democracia, por supuesta difusión de infor-
mación falsa y perturbación de la ley y el orden es el último
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de una larga serie de intentos por parte de las autoridades
serbias de amordazar la libertad de expresión.
05.03.00
TNP / Declaración de la Presidencia
Con motivo del trigésimo aniversario del Tratado de No
Proliferación de armas nucleares (TNP), en vigor desde el 5
de marzo de 1970, la UE reitera su firme apoyo a este
Tratado. La UE celebra que 187 países sean ya Partes en el
Tratado e insta a los países que aún no se han adherido a
tomar las medidas necesarias para hacerlo. Los estados
miembros de la UE se aplicarán con ahínco, tanto colectiva-
mente como por separado, a propiciar un resultado fructífe-
ro de la Conferencia 2000 de Revisión del TNP, y exhorta a
todos los demás estados que son Parte en el Tratado a
sumarse a los estados miembros de la UE en este esfuerzo.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y
Turquía, y los países de la EFTA miembros del EEE.
08.03.00
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación ante las condiciones
impuestas a las ONG que trabajan en el sur de Sudán por el
Ejército Popular de Liberación Sudanés (EPLS) y la Asociación
para la Ayuda y Rehabilitación de Sudán (SRRA), condiciones
que han ocasionado la retirada de muchas de esas organizacio-
nes. La UE está preocupada por las consecuencias sobre la vida
de miles de personas, y por los crecientes riesgos impuestos a
la seguridad y al material del personal humanitario. La UE insta
al EPLS/SRRA a que reanude las negociaciones con las ONG lo
antes posible, para crear las condiciones que permitan a las
ONG continuar sus operaciones humanitarias libremente y de
acuerdo con el derecho internacional humanitario.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
13.03.00
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE ha tenido conocimiento del movimiento de ocupa-
ción ilegal de fincas agrícolas en Zimbabwe por grupos de ex
combatientes. Dichas ocupaciones cuestionan gravemente el
derecho de propiedad y las libertades garantizadas por la
Constitución. Pueden además poner en peligro los trabajos
agrícolas en curso y las cosechas futuras, en un momento en
que el país atraviesa una crisis económica sin precedentes y
una parte de sus reservas alimentarias ha sido destruida por
las inundaciones. La UE insta al Gobierno a que haga respetar
la ley e imponga el orden público y la seguridad civil. Reafirma
su compromiso en favor de una reforma agraria ordenada y
transparente, que respete el derecho de todos los ciudadanos
y sea compatible con el desarrollo económico del país.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, los países asociados Chipre,
Malta y Turquía y los países de la EFTA miembros del EEE.
15.03.00
Haití / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota del aplazamiento y de las nuevas fechas (9
de abril y 21 de mayo) propuestas por el Consejo electoral pro-
visional para las elecciones legislativas y locales en Haití. La UE
lamenta que, catorce meses después de la disolución del
Parlamento y un año después del nombramiento del Consejo
electoral provisional, las autoridades, pese a la importante ayuda
internacional, continúen sin cumplir todas las condiciones nece-
sarias para unas elecciones justas y transparentes, por más que la
población haya manifestado su interés y su responsabilidad al
inscribirse masivamente en el censo y que los partidos políticos
se hayan declarado preparados para la consulta. La integridad del
proceso electoral exige que este último aplazamiento dure lo
menos posible y que el calendario definitivo permita a la Cámara
de diputados reunirse, conforme a la Constitución, el segundo
lunes del mes de junio de 2000. La ayuda europea sólo prose-
guirá y alcanzará su máximo nivel cuando todos los órganos
constitucionales del Estado estén en condiciones de funcionar.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Península de Corea / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de las propuestas del Presidente Kim
Daeyung referentes a la paz y a la reunif icación de la
Península de Corea. La UE solicita a Corea del Norte que
responda a las mismas de forma positiva y constructiva y sin
condiciones, así como que aproveche la anunciada reunión
de alto nivel con los EE.UU. para mitigar la tensión y reforzar
la estabilidad regional. El talante constructivo de Corea del
Norte sobre ambas cuestiones redundará en el desarrollo de
sus relaciones con los Estados de la UE y con la propia UE.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
20.03.00
Bienes de doble uso / Decisión 2000/243/PESC
Se modifican los anexos I, II, III, IV y V de la Decisión
94/942/PESC referente al control de las exportaciones de pro-
ductos de doble uso, con el fin de tener en cuenta los com-
promisos asumidos por los estados miembros en los foros
internacionales.
Etiopía y Eritrea / 
Posición común 2000/230/PESC
El Consejo prorroga hasta el 30 de septiembre de 2000
la Posición común 1999/206 PESC destinada a prohibir la
venta o el suministro de armas, municiones y equipos milita-
res a los territorios de Eritrea y de Etiopía.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y los países de la EFTA miembros del EEE
declaran el 17 de abril que comparten los objetivos de la
presente Posición común y que sus políticas nacionales serán
conformes con ella.
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21.03.00
Croacia / Declaración de la Presidencia
La UE celebra la decisión del Gobierno croata de extradi-
tar a La Haya a Mladen Naletilic, para ser juzgado por el
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY)
acusado de crímenes contra la humanidad en el sur de
Bosnia. El respeto por parte de Croacia de sus compromisos
internacionales, en particular el de colaborar plenamente con
el TPIY, y la realización de reformas significativas en los
ámbitos político y económico constituyen requisitos previos
al acercamiento de Croacia a las estructuras europeas.
24.03.00
Política Europea Común de Seguridad 
y Defensa / Conclusiones del Consejo Europeo
El Consejo Europeo se congratula del informe preliminar
de la Presidencia sobre el "Refuerzo de la política europea
común de seguridad y de defensa", de que se hayan creado
los órganos provisionales previstos en Helsinki y hayan
comenzado a funcionar de forma efectiva. Se felicita de que
el Consejo haya determinado un proceso de elaboración del
objetivo general y de determinación de las contribuciones
nacionales para cumplir el objetivo sobre capacidad militar.
El Consejo Europeo espera con interés los nuevos trabajos
de la Presidencia, incluidas las propuestas sobre la participa-
ción de terceros países en la gestión militar de las crisis y la
nueva evolución de las relaciones de la UE con la OTAN. El
Consejo Europeo encomia además la labor desarrollada
hasta ahora en la vía no militar de gestión de crisis, e invita al
Consejo a crear un comité de gestión civil de crisis.
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE muestra su inquietud tras haber obtenido una infor-
mación más completa sobre las circunstancias de la muerte 
de Gabriel Gisabwamana, miembro de la Asamblea Nacional
de Transición, acaecida en noviembre de 1999. La UE consi-
dera que tal violencia contra un representante de la nación de
Burundi, miembro de una institución comprometida en las
conversaciones interburundesas, reviste una particular grave-
dad. La UE se congratula de que el presunto autor de ese
acto haya sido puesto a disposición de la justicia, y desea que
sea juzgado conforme a la ley. La UE pide a las más altas
autoridades del Estado que hagan cuanto esté a su alcance
para evitar la repetición de actos de violencia similares.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
27.03.00
Rusia / Declaración de la Presidencia
La UE felicita a Vladímir Putin por su elección como pre-
sidente de la Federación Rusa, y espera que ello suponga un
nuevo impulso para las relaciones de asociación entre la
Federación de Rusia y la UE y permita reforzar el diálogo en
todas aquellas cuestiones de interés común. La UE espera
que Putin siga realizando reformas económicas y democráti-
cas decisivas. En este sentido, son cruciales la consolidación
del Estado de Derecho y la mejora del clima de inversiones.
Para contribuir a la realización de este objetivo convendría
poner fin a los graves incumplimientos de que es objeto el
Acuerdo de colaboración y cooperación. La UE confía en
que la elección de Putin permitirá encontrar, por medios
pacíficos, una solución política global y duradera, que respete
los Derechos Humanos en Chechenia.
Turkmenistán / Declaración de la Presidencia
La UE lamenta la detención de Nurberdy Nurmamedov,
dirigente de la organización Agzyrbilik, bajo la acusación de
vandalismo e intento de homicidio. Lamenta asimismo la
posterior detención de su hijo Murad, también acusado de
vandalismo armado. La UE hace un llamamiento a las autori-
dades turkmenas para que revisen ambos casos y permitan la
participación de observadores internacionales en el proceso.
Pide asimismo que se permita a las embajadas europeas
acreditadas en Ashgabat y a los representantes de la Cruz
Roja mantener un contacto directo con Nurmamedov y su
hijo. La UE hace un llamamiento a las autoridades turkmenas
para que les pongan en libertad mientras se revisa su caso.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, y los países de la EFTA miembros del EEE
suscriben la presente Declaración.
31.03.00
Bielarús / Declaración de la Presidencia
La UE deplora el uso desproporcionado de la fuerza, que
hicieron las autoridades de Bielarús para impedir una marcha
organizada por la oposición en Minsk el 25 de marzo. La UE
lamenta profundamente las detenciones realizadas por las fuer-
zas de seguridad, de las que fueron víctimas bielorrusos que se
encontraban en el lugar, participantes en la marcha y periodis-
tas, así como observadores extranjeros, incluidos un diplomáti-
co, un parlamentario y representantes de la prensa extranjera.
La UE hace un llamamiento a las autoridades de Bielarús
para que liberen a todos los detenidos que pudieran seguir en
prisión, incluidos los que ya han sido condenados. Al mismo
tiempo, la UE pide que investiguen a fondo el tratamiento
incorrecto dado a la marcha, en especial las informaciones de
que algunas personas fueron detenidas antes de la marcha y
de que algunos de los detenidos fueron objeto de violencia
física. La UE insta a las autoridades de Bielarús a que suspen-
dan la prohibición de todas las manifestaciones. La UE recuer-
da a las autoridades bielorrusas que los Derechos Humanos y
el establecimiento de un diálogo político real son elementos
importantes de su política de evaluación comparativa respec-
to de Bielarús. La UE también recuerda que la Declaración de
Estambul de la OSCE, firmada por Bielarús, hacía hincapié en
que sólo un diálogo político real en Bielarús puede allanar el
camino a unas elecciones libres y democráticas que sirvan de
base para el desarrollo de la democracia.
Se han sumado a la presente Declaración los países de la
Europa Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta,
Turquía y los países de la EFTA pertenecientes al EEE.
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Senegal / 
Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por el ambiente de libertad, justicia y
transparencia en que se celebraron las elecciones presiden-
ciales en Senegal, y felicita a la población por la manera pací-
fica y ordenada en que participó en las elecciones. La UE
felicita a las autoridades senegalesas por su entrega al forta-
lecimiento de la democracia y del pluralismo político y señala
que sigue dispuesta a secundar sus esfuerzos para mejorar el
desarrollo y el bienestar del país.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Turquía / 
Declaración de la Presidencia
La UE deplora la nueva detención de Akin Birdal, la cual
constituye un grave retroceso de la libertad de expresión en
Turquía. La UE insta al gobierno de Turquía a que libere a
Birdal por motivos humanitarios e insiste en que, mientras
permanezca detenido, se le proporcione el tratamiento mé-
dico adecuado. La UE vigila de cerca la evolución de los
Derechos Humanos y políticos en Turquía.
ABRIL
03.04.00
Filipinas / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la decisión del presidente Joseph
Estrada de suspender la aplicación de la pena capital, y desea
que esta decisión se prorrogue al final de año y pueda consti-
tuir un paso importante en la futura abolición de la pena de
muerte en las Filipinas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, y los países de la EFTA miembros del EEE
suscriben la presente Declaración.
04.04.00
Ucrania / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con agrado la decis ión del  Tr ibunal
Constitucional de Ucrania sobre la constitucionalidad de la
celebración por iniciativa popular del referendo panucrania-
no que tendrá lugar el 16 de abril. La UE espera que el
referendo sea de utilidad al pueblo ucranio para promover
la democracia, de acuerdo con los principios de la Organi-
zación de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y
del Consejo de Europa, y en particular en lo referente al
buen gobierno y al respeto de los Derechos Humanos. La
UE insta a las autoridades a que hagan posible un proceso
electoral libre y justo, y que todos los participantes puedan
acceder por igual a los medios de comunicación, en espe-
cial la televisión. La UE recuerda a las autoridades que es
esencial que la prensa y los representantes extranjeros pue-
dan seguir como observadores sin restricciones todo el
proceso.
06.04.00
Guinea / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota del anuncio oficial, por parte del Fiscal
de la República de Guinea, del inicio el 12 de abril del juicio
contra Alpha Condé, detenido desde diciembre de 1998. La
UE desea que el juicio sea justo y transparente, con total
respeto del Derecho, y que se le garantice la posibilidad de
defenderse de cada acusación formulada contra su persona.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
07.04.00
Perú / Declaración de la Presidencia
La UE insta a las autoridades nacionales a que adopten
las medidas necesarias para garantizar que el pueblo peruano
pueda expresar su voluntad en libertad y democracia, sin
ningún tipo de presión. Pese a que la UE mantiene su preo-
cupación respecto de ciertos aspectos en la organización de
las elecciones, espera que los procedimientos que se sigan el
9 de abril, día de la votación, sean libres y justos y confor-
mes a las normas internacionales.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y Turquía, así como los países de la EFTA
miembros del EEE suscriben la presente Declaración.
10.04.00
Myanmar / Posición común 2000/346/PESC
El Consejo prorroga la Posición común 96/635/PESC
hasta el 29 de octubre de 2000, introduciendo las medidas
adicionales siguientes: establecimiento de un embargo sobre
los equipos que se puedan utilizar con fines de represión
interna o terrorismo; refuerzo del régimen de visados desig-
nando nominativamente a las personas interesadas; congela-
ción de los fondos que las citadas personas posean en el
extranjero.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE declaran el 30 de mayo que comparten los
objetivos de dicha Posición común y que sus políticas nacio-
nales serán conformes con ella.
Camboya / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su satisfacción por el diálogo entre la
ONU y las autoridades camboyanas sobre la propuesta de
creación del Tribunal para los Jmeres Rojos. La UE sigue con
interés el proceso que conducirá a la celebración de juicios
por dicho Tribunal, el cual deberá ajustarse a las normas
internacionales en materia de justicia, equidad y regularidad
de los procedimientos, y contar con el respaldo de la ONU.
La UE apoya los esfuerzos de la ONU y de las autoridades
camboyanas con el objetivo de alcanzar rápidamente un
acuerdo.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
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11.04.00
Gestión de conflictos / 
Propuesta de reglamento del Consejo
Con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de
Helsinki por las que se aprueba un plan de acción sobre la ges-
tión no militar de las crisis, la Comisión propone la creación de
un Dispositivo de Reacción Rápida (DRR) destinado a reforzar
la capacidad civil de la UE para intervenir rápida y eficazmente
en las situaciones de crisis ocurridas fuera de la UE. De este
modo, podría movilizar rápidamente a fuerzas policiales, funcio-
narios de aduanas, jueces y otros agentes civiles a fin de preve-
nir los conflictos y gestionar las crisis. El DRR, sin limitaciones
geográficas, ha sido diseñado para que se pueda emplear en
situaciones que exijan intervenciones rápidas, intervenciones de
corta duración o una combinación de los dos instrumentos.
Así, la UE estará en condiciones de desarrollar una acción glo-
bal y coherente por lo que respecta a su política de seguridad
en el extranjero, aumentando su visibilidad y eficacia. El objeti-
vo principal es garantizar la agilidad en la puesta a disposición
de estos y otros instrumentos, como ayuda inicial, de manera
coordinada con los posibles recursos militares y preparando al
mismo tiempo una ayuda posterior a más largo plazo.
Misiones y observación electoral / 
Comunicación de la Comisión
La Comisión aspira a crear un "nuevo marco para las misio-
nes de apoyo y observación electoral de la UE" definiendo una
política europea coherente dotada de una estrategia clara basa-
da en la experiencia adquirida a lo largo de las anteriores misio-
nes electorales de la UE. La Comisión presenta propuestas
destinadas a mejorar el proceso de toma de decisiones y a
coordinar las tareas de las instituciones de la UE. Hace hincapié
en la necesidad de crear una unidad permanente que se encar-
gue de la política horizontal en materia de apoyo y observación
electorales y garantice la conexión con los contactos exteriores.
Pakistán / Declaración de la Presidencia
La UE reconoce que el proceso del antiguo primer ministro
paquistaní, Nawaz Sharif parece haberse desarrollado de
manera transparente y limpia. No obstante, preocupan algunos
aspectos del contexto judicial en un sentido más amplio, como
el juramento de lealtad al "Orden Constitucional Provisional"
prestado por los jueces y la inclusión en la legislación sobre
terrorismo de nuevas disposiciones en materia de secuestros
aéreos a raíz del proceso. La UE seguirá atentamente la apela-
ción que la defensa ha presentado contra la sentencia.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, así como Chipre y Malta, y los países de la EFTA, miem-
bros del EEE, se adhieren a la presente Declaración.
12.04.00
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE expresa su preocupación por la tensión en la
República Democrática del Congo e insta a todas las partes en
el conflicto a que cesen toda actuación militar y respeten los
compromisos del Acuerdo de Lusaka. La UE reitera su firme
apoyo a dicho Acuerdo y está dispuesta a seguir respaldando a
la ONU en la gestión de la crisis y para restaurar la paz y la
estabilidad en la República Democrática del Congo con medios
políticos, diplomáticos y económicos. La UE subraya, no obs-
tante, que las propias partes en el conflicto siguen teniendo la
responsabilidad principal en la aplicación del Acuerdo de
Lusaka, lo cual incluye la garantía de que se den las condiciones
para que la ONU envíe una misión de observadores.
13.04.00
TNP / Posición común 2000/297/PESC
Se actualizan y desarrollan los objetivos de la Posición
común 98/289/PESC y las iniciativas desarrolladas de confor-
midad con ésta ,  además de favorecer e l  éx i to de la
Conferencia de Revisión del TNP, reforzando así el régimen
internacional de no proliferación nuclear.
Los países asociados de Europa Central y Oriental ,
Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miembros del
EEE se suman el 18 de abril a esta Posición común y garanti-
zarán que sus políticas nacionales sean conformes a ella.
Autoridad Palestina / 
Acción común 2000/298/PESC
Se prorroga la Acción común 97/289/PESC por un perío-
do de tres de años, con el fin de seguir apoyando a la
Autoridad Palestina en su lucha contra las actividades terro-
ristas que proceden de los territorios bajo su control.
Península de Corea / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción el anuncio simultáneo de
una reunión entre el presidente Kim Dae-Jung y el presiden-
te del Comité Nacional de Defensa Kim Jong Il. La UE consi-
dera que d icha cumbre const i tu i r ía  un importante
acontecimiento histórico que podría contribuir considerable-
mente a aliviar las tensiones en la Península. La UE reafirma
su apoyo a la política de compromiso, así como a las pro-
puestas relativas a la paz y la reunificación de la Península de
Corea formuladas por el presidente Kim Dae-Jung.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
14.04.00
Gambia / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por los enfrentamien-
tos en Gambia entre estudiantes y fuerzas de seguridad y
pide al Gobierno que los incidentes que presuntamente
desencadenaron los disturbios sean juzgados con imparciali-
dad. La UE hace un llamamiento a las autoridades para que
actúen con la máxima moderación a la hora de mantener o
restaurar el orden público, atendiendo a la necesidad de res-
petar los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
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20.04.00
Georgia / Declaración de la Presidencia
La UE felicita a Eduard Shevardnadze por su reelección
como presidente de Georgia, y desea que su nuevo manda-
to contribuya a la estabilidad y al fomento de reformas polí-
ticas, económicas y judiciales con el fin de establecer una
sociedad democrática y orientada hacia el mercado. Sin
embargo, la UE lamenta que el proceso electoral no se haya
desarrollado de conformidad con los compromisos contraí-
dos por Georgia en su calidad de miembro de la OSCE y del
Consejo de Europa. La UE lamenta que Georgia no haya
aplicado todavía las conclusiones del Consejo de Coope-
ración de octubre de 1999 y del Comité de Cooperación de
febrero de 2000, así como las graves irregularidades obser-
vadas en el desarrollo de las elecciones, y los obstáculos que
debieron afrontar los observadores internacionales. Estas
elecciones pusieron de manifiesto la necesidad de que
Georgia reforme su sistema electoral en estrecha coopera-
ción con la OSCE.
Togo / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la promulgación del nuevo código
electoral en Togo y anima a todas las partes en el diálogo
intertogolés a participar activamente en el Comité Paritario de
Seguimiento, así como en la creación de la Comisión Electoral
Nacional Independiente. Una vez creada esta Comisión, la UE
considera que existirán las condiciones para fijar la fecha de las
elecciones, como estaba previsto en el Acuerdo marco de
Lomé. La UE expresa su disponibilidad a continuar su apoyo a
los trabajos de los facilitadores, así como para estudiar las
posibilidades de un apoyo financiero al proceso electoral.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
26.04.00
Guatemala / Declaración de la Presidencia
La UE dedica el más respetuoso recuerdo a monseñor
Gerardi en el segundo aniversario de su asesinato. La UE se
congratula de la decisión del presidente Portillo de declarar
este día el "Día de la Dignidad para las Víctimas de la
Violencia" y espera que se convierta en un día de especial
significación para todos los guatemaltecos. Se congratula asi-
mismo de la resolución del Presidente de garantizar que los
verdaderos responsables del asesinato sean juzgados sin
mayor dilación y confía en que el Gobierno vele por que las
autoridades puedan investigar este asesinato con total inde-
pendencia y libertad. La UE hace un llamamiento a todo el
pueblo guatemalteco para que respete los Derechos Huma-
nos y el Estado de Derecho y anima a las autoridades a
hacer que las recomendaciones contenidas en los informes
de la Comisión de la Verdad así como de Recuperación de
la Memoria Histórica formen parte de la política guberna-
mental. La UE invita asimismo a todos los guatemaltecos, y
en especial a sus autoridades, a poner todo su empeño en
que continúe la aplicación de los acuerdos de paz.
MAYO
03.05.00
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente el Reglamento de la UNMIK
que rige la expedición de documentos de viaje. Exhorta a los
estados miembros y a los estados limítrofes de Kosovo a
que reconozcan como documento que da derecho a la libre
circulación, sin perjuicio de las disposiciones en materia de
visados, que son competencia de cada Estado, el documento
de viaje que creará la UNMIK para los residentes de Kosovo,
a los que se concede el estatuto de residente habitual de
Kosovo durante el próximo registro civil de la población.
04.05.00
Guinea Ecuatorial / Declaración de la Presidencia
La UE recibe con satisfacción la confirmación de la fecha
de las próximas elecciones municipales que se celebrarán el
28 de mayo de 2000 en Guinea Ecuatorial. La UE seguirá
con atención el desarrollo de dichas elecciones y manifiesta
sus inquietudes sobre la neutralidad del mecanismo de
observación electoral que el gobierno piensa establecer. La
UE invita al gobierno a que respete los Derechos Humanos
y a que garantice el derecho de voto, la libertad de movi-
miento, de reunión y de expresión de los ciudadanos y de
todos los partidos de la oposición. La UE alienta al gobierno
a que organice dicha votación en condiciones aceptables de
transparencia y de ejercicio de las libertades fundamentales.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
05.05.00
Sierra Leona / Declaración de la Presidencia
La UE condena las acciones del Frente Revolucionario
Unido (RUF) en Sierra Leona, en violación del Acuerdo de
paz de Lomé, y manifiesta su conmoción ante los informes
sobre el asesinato de miembros de la Misión de Observación
de la ONU en Sierra Leona (UNOMSIL). La UE considera
inaceptables los ataques y la detención de personal civil y mili-
tar de la Minusil. La UE insta al FRU y, en particular, a su líder
Foday Sankoh a que cesen todos los ataques contra la Minusil,
a que se libere a los detenidos y a que cumplan sus compro-
misos según el Acuerdo de Lomé, incluida la aplicación del
programa de desarme, desmovilización y reinserción.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de que el presidente de Sudán haya
ordenado el cese de los bombardeos en el sur de Sudán, y
pide al Gobierno sudanés que cumpla ese compromiso y se
abstenga de llevar a cabo ese tipo de acciones en el futuro.
La UE invita al Gobierno y al Ejército del Movimiento de
Liberación Popular de Sudán a respetar el Derecho humani-
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tario internacional y a éste último a abstenerse de utilizar
instalaciones civiles con fines militares. La UE apela a ambas
partes para que cesen las hostilidades y avancen en el proce-
so de paz de la  Agenc ia  Intergubernamenta l  para e l
Desarrollo (IGAD).
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y los paí-
ses de la EFTA miembros del EEE.
06.05.00
Líbano / Declaración de la Presidencia
Preocupada por la situación en el Líbano y en el norte de
Israel, la UE apela a todas las partes para que se abstengan
de aumentar la escalada y observen el acuerdo de alto el
fuego de abril de 1996. La UE apela a todas las partes para
que observen la máxima moderación.
10.05.00
Eritrea y Etiopía / Declaración de la Presidencia
La UE hace un llamamiento a los gobiernos de ambos
países para que entablen nuevas negociaciones a fin de
alcanzar un acuerdo sobre la aplicación del plan de paz de la
Organización para la Unidad Africana (OUA), que la UE está
dispuesta a apoyar. La UE apoya los esfuerzos desarrollados
en este sentido por el representante de la actual presidencia
argelina de la OUA, en conjunción con los de los EEUU y de
la propia presidencia de la UE, y exhorta a ambos gobiernos
a que cooperen con dichos representantes y se abstengan
de recurrir a cualquier acción militar.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE muestra su preocupación por el aumento de la
represión contra las fuerzas democráticas, la sociedad civil y
los medios de comunicación independientes en Serbia. Las
medidas adoptadas por las autoridades yugoslavas para
impedir la celebración de la manifestación legal y democráti-
ca prevista en Pozarevac son una prueba más del rechazo de
la democracia y de la violación del derecho a la libertad de
expresión. La UE aplaude la actitud de las fuerzas democráti-
cas al evitar los incidentes violentos pese a las provocaciones
de las autoridades. La UE condena las detenciones arbitrarias
de políticos, periodistas y estudiantes y reitera su apoyo a la
lucha del pueblo serbio por la libertad y la democracia.
15.05.00
Indonesia / Declaración de la presidencia
La UE apoya la integridad territorial de Indonesia y acoge
favorablemente los esfuerzos del actual Gobierno por resol-
ver los conflictos internos del país mediante el diálogo. La
UE acoge con agrado la firma, el 12 de mayo en Ginebra, de
un memorando de entendimiento entre el Gobierno y el
Movimiento Aceh Libre (GAM), e insta a ambas partes a res-
petarlo. La UE considera que el memorando es un primer
paso para encontrar una solución justa y duradera a los pro-
blemas en Aceh. La UE acoge favorablemente el inicio del
procedimiento legal para enjuiciar a los presuntos culpables
de violación de los Derechos Humanos en la provincia.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a la presente Declaración.
Sri Lanka / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por la creciente intensidad
del conflicto en Sri Lanka y por los graves efectos que produce
en el país, en su población y en su economía. La UE insta a
ambas partes a que cesen las hostilidades e inicien negociacio-
nes, y les recuerda que son responsables de garantizar la seguri-
dad de la población civil en las zonas en conflicto, en particular
en la península de Jaffna. La UE se une al secretario general de
la ONU en su llamamiento a ambas partes para que cooperen
con el Gobierno noruego en sus esfuerzos por facilitar una
solución negociada del conflicto. La UE lamenta las restricciones
que padecen las libertades civiles y la libertad de prensa debido
al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Sri
Lanka e insta a éste a que lo levante cuanto antes.
Se suman a la presente Declaración los países de la
Europa Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta,
Turquía, Islandia y Liechtenstein.
17.05.00
Etiopía y Eritrea / Declaración de la Presidencia
La UE condena la reanudación de las hostilidades entre
Etiopía y Eritrea y la continuación de un conflicto que pone
en peligro la seguridad y compromete los esfuerzos de desa-
rrollo de la región, en particular teniendo en cuenta la crisis
alimentaria. La UE celebra y apoya la Resolución 1297 del
Consejo de Seguridad. La UE insta a las dos partes a que
cesen los combates y reanuden sin condiciones las negocia-
ciones de paz auspiciadas por la OUA, a fin de acordar las
disposiciones técnicas para aplicar el acuerdo marco.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
18.05.00
TNP / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento pide al Consejo que promueva, en el
marco del TNP, políticas y mecanismos orientados hacia el
futuro y que éstos incluyan indicadores de los avances que
deben realizarse antes de la próxima Conferencia de revi-
sión, prevista para el año 2005. Invita, por otra parte, a los
estados firmantes del TNP a que prosigan sus esfuerzos para
promover la universalidad del Tratado, lo que podría incluir,
sin limitarse a ello, un diálogo entre los estados signatarios y
los estados que no lo son.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La Presidencia de la UE condena la toma de las instalacio-
nes del canal de televisión Studio B el 17 de mayo, impidien-
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do el funcionamiento de Radio B292 , Radio Index y del
periódico BLIC, dejando a los ciudadanos de Belgrado sin
acceso a medios de comunicación electrónicos independien-
tes. La presidencia apoya a los medios independientes y a
sus periodistas y empleados, y les anima a seguir cumpliendo
su importante función. Las execrables medidas del Gobierno
suponen una negación del derecho a la libertad de expresión
y muestran el deseo del Gobierno yugoslavo de seguir el
camino hacia el aislamiento total pese a las aspiraciones
democráticas del pueblo. La Presidencia exhorta al Gobierno
a que revoque su decisión y permita que los medios referi-
dos sigan realizando su trabajo.
19.05.00
Guinea Bissau / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su preocupación ante el clima de tensión
e inseguridad en Guinea Bissau y sobre los informes acerca
de la indisciplina en algunos sectores de las Fuerzas Ar-
madas. La UE insta a los ciudadanos de Guinea Bissau, y en
particular a los militares, a que avancen hacia la celebración
de elecciones libres y democráticas. La UE destaca la necesi-
dad del retorno al régimen civil, al funcionamiento de las ins-
tituciones democráticas y a un clima pacífico como requisitos
para las inversiones extranjeras y la ayuda financiera y eco-
nómica.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
22.05.00
Kosovo y Bosnia-Herzegovina / 
Reglamento (CE) nº 1080/2000
El Consejo establece un marco jurídico que cubre el
apoyo financiero de la Comunidad a la Misión de Admi-
nistración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) y a la
Oficina del Alto Representante en Bosnia-Herzegovina.
Yugoslavia / Decisión 2000/348/PESC
Se modifica la Decisión 1999/319/PESC sobre la aplicación
de la Posición común 1999/318/PESC con el fin de actualizar
la lista de las personas a las que no se concede visado de
entrada en el territorio de los estados miembros de la UE.
Bosnia-Herzegovina / 
Declaración de la Presidencia
Ante la reunión del Consejo de Aplicación de la Paz, pre-
vista para el 23 y 24 de mayo, la UE recuerda su compromi-
so en el proceso de paz en Bosnia-Herzegovina. Toma nota
de que, en vísperas del 5º aniversario de los acuerdos de
Dayton, se han alcanzado importantes progresos, no obstan-
te podrían ser muchos más los logros. La UE apoya al Alto
Representante en el uso de sus plenos poderes para garanti-
zar la aplicación de los acuerdos de paz, incluyendo la su-
presión de los obstáculos que obstruyen las reformas
económicas. El programa presentado, de ser aprobado por
el Consejo de Aplicación de la Paz, permitirá al pueblo de
Bosnia-Herzegovina aprovechar las oportunidades abiertas a
los ciudadanos de un Estado europeo moderno y elegir la
vía de la prosperidad y de las libertades democráticas. 
La aplicación de los Acuerdos de Dayton/París implica: 
a) Acelerar la reformas económicas, acabar con el domi-
nio de los partidos políticos sobre la vida económica y
comercial, simplificar la reglamentación para dar libertad a
los empresarios de Bosnia-Herzegovina, y garantizar que la
población disponga de los necesarios servicios de telecomu-
nicaciones, energía y bancos, y acceso a la nueva generación
de la tecnología de Internet;
b) Desarrollar instituciones estatales efectivas y democrá-
ticas basadas en un funcionariado profesional y crear órga-
nos regulativos a nivel del Estado que sirvan los intereses de
sus propios ciudadanos; 
c) Luchar contra la corrupción y la delincuencia organiza-
da y aumentar la transparencia y la responsabilidad, desha-
ciendo los vínculos existentes entre los partidos políticos y el
empresariado; 
d) Establecer un poder judicial independiente e imparcial
que garantice el Estado de Derecho; 
e) Garantizar el regreso de los refugiados a sus hogares; 
f) Hacer comparecer a las personas acusadas de crímenes
de guerra que aún escapan al poder de la justicia;
g) Completar la transformación de los medios de comu-
nicación y de las emisiones públicas y garantizar que puedan
llevar a cabo sus actividades libremente;
h) Reducir los gastos militares y emprender una reestruc-
turación básica de las fuerzas armadas de las entidades, basa-
da en la viabilidad financiera y en las necesidades de defensa
de Bosnia-Herzegovina; 
i) Desempeñar un papel positivo en el proceso del Pacto
de estabilidad.
Oriente Medio / Declaración de la Presidencia
La UE considera que existe una auténtica oportunidad
para alcanzar una paz global en Oriente Próximo, y sigue dis-
puesta a trabajar con sus interlocutores para alcanzar dicho
fin, si bien lamenta la reciente escalada de tensión y violencia
en los territorios ocupados. La UE insta a la moderación a
todas las partes y hace un llamamiento a Israel y a la Autori-
dad Palestina para que redoblen sus esfuerzos con vistas a
celebrar el acuerdo marco previsto en el Memorando de
Sharm-el-Sheikh de septiembre de 1999 y las negociaciones
sobre el Estatuto Permanente dentro del calendario aproba-
do. La UE se congratula por la decisión de Israel de transferir
Abu Dis, Ayzariyah y Suwahirah al pleno control palestino.
La UE insta a ambas partes a abstenerse de realizar accio-
nes unilaterales que puedan prejuzgar los acuerdos definiti-
vos negociados, y se muestra preocupada por la actividad de
asentamiento y de construcción de carreteras por parte isra-
elí, contraria al Derecho internacional. Debe hallarse una
solución conforme al acuerdo firmado sobre los prisioneros
palestinos retenidos por Israel. La UE reitera la importancia
de los foros sirio y libanés para hallar una solución global e
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insta a ambas partes a seguir comprometidas con vistas a rea-
nudar las negociaciones. La UE acoge con satisfacción la deci-
sión de Israel de retirarse del sur del Líbano, conforme a las
Resoluciones 425 y 426 del Consejo de Seguridad, y urge a
todas las partes a cooperar con la ONU para alcanzar dicho
fin. La UE subraya que todas las partes deben respetar la
seguridad de la Fuerza Interna de Naciones Unidas en el
Líbano (FINUL) y del personal internacional en el terreno.
Paraguay / Declaración de la Presidencia
La UE condena los intentos de alterar por la fuerza el
orden constitucional en Paraguay, y da su apoyo al presiden-
te Luis González Macchi. La UE se satisface por el restableci-
miento de l  orden democrát ico y conf ía  en que las
instituciones y el pueblo observen los principios de demo-
cracia constitucional, pluralismo político y respeto de los
Derechos Humanos.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE condena el asalto al Studio B de la televisión inde-
pendiente de Belgrado y las acciones que se llevaron a cabo
simultáneamente contra Radio B292, Radio Index, el rotativo
BLIC y TV Mladenovac. Esta acción, consecutiva a continuos
arrestos y detenciones masivas de representantes de la oposi-
ción y de dirigentes estudiantiles, a una fuerte penalización de
los medios de comunicación independientes, a la represión de
periodistas y a los obstáculos contra las reuniones de las fuer-
zas democráticas, es la última de una serie de acciones represi-
vas llevadas a cabo por el régimen de Milosevic. La UE confía
en poder acoger a Yugoslavia dentro del marco de coopera-
ción que supone el Pacto de Estabilidad en los Balcanes
Occidentales una vez se haya logrado un cambio democrático
en Serbia. La política de la UE no está dirigida contra el pueblo
serbio, sino contra el régimen de Milosevic, que viola los
Derechos Humanos fundamentales. La UE aporta una ayuda
humanitaria importante, desarrolla un diálogo global con la
sociedad civil y toma medidas para apoyar la democracia y los
medios de comunicación independientes en Serbia.
23.05.00
Colombia / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por el deterioro de la
s i tuac ión humani tar ia  y  de los Derechos Humanos en
Colombia, y ante el creciente número de actos violentos y
atrocidades que afectan principalmente a la población civil. La
UE condena estos actos contrarios a los Derechos Humanos,
así como el terrorismo y las infracciones del Derecho interna-
cional humanitario cometidos por todos los grupos armados, y
recalca la necesidad de enjuiciar a los responsables de dichas
violaciones. La UE insta a todos los grupos armados a poner
fin a la violencia, a respetar los Derechos Humanos, a cumplir
las leyes internacionales humanitarias y a entablar con el
Gobierno un diálogo de paz serio y constructivo.
Se suman a la presente Declaración los países de la
Europa Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta,
Turquía, Islandia y Liechtenstein.
24.05.00
Myanmar / Declaración de la Presidencia
Diez años después de las elecciones legislativas de 1990
que ganó la Liga Nacional para la Democracia (NLD), la UE
ve con gran consternación que las autoridades birmanas
siguen sin respetar sus resultados. La UE manifiesta su preo-
cupación por las nuevas detenciones de activistas de la NLD
que han caracterizado este período. La UE reitera su llama-
miento a las autoridades birmanas para que respeten los
Derechos Humanos, restablezcan la democracia e inicien
conversaciones con los partidos de la oposición y las minorí-
as étnicas. La UE recuerda su disposición a enviar a una
nueva troika a Yangon, que contribuya a alcanzar los objeti-
vos fijados por la UE en su política sobre Myanmar.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía,
Islandia y Liechtenstein.
25.05.00
Bielarús / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de que se mantiene en libertad a Mijáil
Tchiguir, aunque la sentencia dictada contra él tiene por objeti-
vo impedirle participar en la vida política y en las próximas citas
electorales de su país. La UE lamenta esta nueva utilización de
acciones judiciales con fines políticos contra personalidades de
la oposición, que ilustra la confusión de poderes en Bielarús,
dificulta los esfuerzos por crear las condiciones indispensables
para la organización de elecciones libres y democráticas, y
siembra dudas sobre la credibilidad del proceso de diálogo
nacional iniciado por las autoridades. La UE, que desde la
detención de Tchiguir en marzo de 1999 ha denunciado la utili-
zación política de este asunto y de otros, espera que el exa-
men del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de
Bielarús permita la revisión de la sentencia, facilitando así la
organización de elecciones en condiciones aceptables.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Líbano / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por la retirada de las fuerzas israelíes
del sur del Líbano, y espera que ello contribuya a la reconcilia-
c ión y reconstrucc ión de la  zona .  La UE espera que e l
Secretario General de la ONU pueda certificar que esta retira-
da cumple con la Resolución 425. La UE pide a las Partes que
muestren la máxima moderación, cooperen con la ONU y la
Fuerza Interna de la ONU en el Líbano (FINUL) y se abstengan
de cualquier acto o Declaración que pueda poner en peligro sus
esfuerzos. La UE confía en que el Gobierno libanés recupere la
autoridad efectiva en el sur del país y mantiene su compromiso
de ayudar y contribuir a los esfuerzos del Líbano por la reconci-
liación y la recuperación del país.
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30.05.00
Nepal / Declaración de la Presidencia
La UE aplaude la decisión del Gobierno del primer minis-
tro nepalés Girija Prasad Koirala de prorrogar el mandato de
la comisión Deuba, constituida para crear entre los grupos
democráticos un consenso de orientación política plural y
preparar el terreno para negociar con la insurrección maoís-
ta. La UE observa con inquietud la agravación del conflicto
interno surgido desde que hace más de cuatro años se
declarara la "guerra popular". Los ataques maoístas contra los
representantes del Estado democrático y la población civil
incurren a menudo en la barbarie. La UE reconoce el dere-
cho del Gobierno de defender la democracia recién estable-
cida haciendo frente a esa insurrección, si bien observa que
una serie de autoridades internacionales han dado cuenta de
graves abusos de los Derechos Humanos por parte tanto de
los insurrectos como de la policía. La UE insta a los maoístas
a acabar con la violencia y al Gobierno a velar por que sus
representantes actúen dentro de la legalidad. Es responsabili-
dad del Gobierno investigar las violaciones de los Derechos
Humanos que se atribuyen a la policía, y procesar a los res-
ponsables. La UE insta a ambas partes a redoblar sus esfuer-
zos para iniciar rápidamente negociaciones de paz.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
JUNIO
05.06.00
Yugoslavia / Decisión del Consejo
Se modifica la Decisión 1999/319/PESC con el fin de
actualizar la lista de las personas a las que no se concede
visado de entrada en el territorio de los estados miembros
de la UE.
06.06.00
Islas Salomón / Declaración de la Presidencia
La UE condena el intento de derrocar al gobierno demo-
crático de las Islas Salomón. Hace un llamamiento para que
se ponga inmediatamente en libertad al primer ministro,
Bartholomew Ulafa'alu, así como a las demás personas rete-
nidas por la Malaitan Eagle Force. Exige el estricto respeto
de las reglas democráticas y de los procedimientos constitu-
cionales.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y
Turquía, y los países de la EFTA del EEE.
07.06.00
Sierra Leona y Angola / 
Declaración de la Presidencia
La UE está preocupada por los efectos de las violaciones
de los embargos de armas de la ONU con respecto a con-
flictos que se producen en África. Pese al acuerdo de paz de
Lomé encaminado a lograr una resolución pacífica duradera
en Sierra Leona y un embargo de la ONU contra el Frente
Unido Revolucionario (RUF), siguen los combates entre el
gobierno y el RUF. En Angola los combates continúan aun-
que existe un acuerdo de paz y está en vigor un embargo de
armas contra UNITA. En ambos casos la persistencia de los
combates parece posible en gran medida a causa de los
suministros de armas desde el exterior. A este respecto, la
UE expresa su grave preocupación por las acusaciones de
suministros de armas que han contribuido a que el RUF y
UNITA mantengan sus operaciones militares después de la
conclusión de los acuerdos de paz. La UE hace un llama-
miento a todas las partes para que se abstengan de cualquier
acción que contribuya a la continuación de los conflictos.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y
Turquía, y los países de la EFTA miembros del EEE.
Perú / Declaración de la Presidencia
La UE reitera su preocupación por las irregularidades
registradas en las elecciones peruanas y manifiesta su apoyo
a todas las fuerzas democráticas de Perú que se esfuerzan
por reforzar las instituciones para salvaguardar el derecho de
los ciudadanos a la libertad y la participación políticas, y el
Estado de Derecho. La UE acoge con satisfacción la decisión
de la OEA de enviar una nueva misión a Perú, a invitación
de las autoridades peruanas, para estudiar las posibilidades
existentes y formular recomendaciones encaminadas a forta-
lecer la democracia. La UE insta a todas las fuerzas políticas,
especialmente al Gobierno, a que trabajen mediante el diálo-
go en favor de un consenso que lleve a un acuerdo para for-
talecer la democracia, permitiendo a la oposición participar
plenamente en el debate político. La UE seguirá de cerca la
situación y su evolución, a tenor de la cual examinará sus
relaciones con este país.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía,
y los países de la EFTA miembros del EEE.
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación ante la reanudación de
la lucha entre las fuerzas de Rwanda y Uganda en Kisangani,
que ha provocado la muerte de civiles y daños a la propie-
dad, y ha supuesto un riesgo inaceptable para la seguridad
de la población y del personal de la ONU. Estas acciones
militares en territorio de un tercer país son totalmente into-
lerables e incompatibles con el acuerdo de Lusaka, el plan de
retirada de Kampala y otros compromisos bilaterales contraí-
dos por los contendientes. La UE insta a Rwanda y Uganda a
cesar las hostilidades de inmediato, aplicar el alto el fuego y
el plan de desmilitarización que acordaron previamente, y a
retirarse de Kisangani.
Los países de la Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y los países de la EFTA miembros del EEE
se suman también a esta Declaración.
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Sri Lanka / Declaración de la Presidencia
La UE condena enérgicamente el atentado terrorista que
acabó con la vida del ministro Clement Gooneratne, así
como de otras 21 personas y que causó además 60 heridos.
La UE hace un llamamiento a los Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE) para que pongan fin a sus actos de vio-
lencia indiscriminada y acepten tomar parte en negociaciones
con el Gobierno de Sri Lanka. La UE insta al Gobierno y a
los LTTE a que inicien negociaciones con vistas a alcanzar
una solución pacífica al conflicto en el marco de la integridad
territorial de Sri Lanka, y les recuerda su responsabilidad en
la garantía de la seguridad de la población civil. La UE reitera
su apoyo a Noruega como mediador en las conversaciones.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, así como Chipre, Malta,
Turquía, Islandia y Liechtenstein.
14.06.00
Eritrea y Etiopía / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción el resultado de las conver-
saciones entre Etiopía y Eritrea que se han celebrado en
Argel, en el marco de la iniciativa de paz de la OUA. La UE
espera que los dos gobiernos firmen lo antes posible el
acuerdo para el cese de las hostilidades presentado por la
OUA con el respaldo de sus socios -la UE y los EEUU- y
hace un llamamiento a las partes para que cesen inmediata-
mente todo acto de guerra y prosigan las negociaciones para
lograr una paz duradera basada en el "acuerdo marco" de la
OUA y en sus "disposiciones de ejecución". La UE confirma
su compromiso de respaldar la aplicación del arreglo de paz
de la OUA de forma coordinada con la ONU y otras partes
interesadas, en particular el despliegue de la misión de man-
tenimiento de la paz, la delimitación y demarcación de la
frontera común, el desminado y los esfuerzos para prestar
apoyo a los refugiados y desplazados.
16.06.00
Albania / Acción común PESC
El Consejo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2000 la
Acción Común 1999/189/PESC relativa a la contribución de la
UE a la reconstitución de una fuerza policial viable en Albania.
Europa Sudoriental / 
Posición común 2000/387/PESC
El Consejo integra las actividades realizadas de conformi-
dad con la Posición Común 98/633/PESC en el pacto de
estabilidad para Europa Sudoriental y, más concretamente,
en el marco de la mesa de trabajo sobre la democracia y los
Derechos Humanos.
Política Común de Seguridad y Defensa /
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento destaca que, si bien debe darse prioridad a
la gestión no militar de las crisis, un instrumento militar
aumentaría las opciones de la UE en la política exterior.
Insta, por tanto, al Consejo Europeo de Feira a dar el impul-
so político necesario. Por otra parte, constata que aunque la
UE ya dispone de instrumentos para prevenir y administrar
las crisis por medios no militares, éstos no son suficientes. El
Parlamento insta a los estados miembros a crear una fuerza
europea de seguridad pública, que pueda intervenir de
forma rápida en operaciones de mantenimiento del orden
para las que no son adecuadas las unidades militares. El
Parlamento impulsa, por otra parte, a los estados a realizar
los esfuerzos necesarios para crear, de aquí al 2003, una
fuerza militar de reacción rápida de 50.000 a 60.000 efecti-
vos. En cuanto a las estructuras de toma de decisiones,
desea que los órganos definitivos (Comité político y de
seguridad, Comité militar) sustituyan cuanto antes a los órga-
nos provisionales, y pide que se le asocie plenamente al
desarrollo de la Política Europea Común de Seguridad y
Defensa.
19.06.00
Angola / Posición común 2000/391/PESC
El Consejo apoya las iniciativas que contribuyan a una
solución política del conflicto angoleño, para hacer que el
Gobierno angoleño se comprometa a cumplir sus obligacio-
nes internacionales, alentándolo en sus acciones de desarro-
llo económico y democrático.
Los países de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y
Turquía, asociados a la UE, y los países de la EFTA miembros
del EEE declaran el 11 de julio que suscriben los objetivos
de esta Posición Común, y que velarán por que sus políticas
nacionales se ajusten a ella.
Estonia / Declaración de la Presidencia
La UE acoge con satisfacción la adopción, por parte del
Parlamento estonio, de enmiendas a la ley de la lengua. La
UE toma nota de que se han tenido en cuenta las recomen-
daciones de la UE, adaptando en gran medida la ley al
Acuerdo europeo. Simultáneamente, la UE reconoce la deci-
sión del Gobierno estonio de adoptar el programa de inte-
gración nacional para los años 2000-2007, el cual ofrece
grandes posibilidades de fortalecer el proceso de la sociedad
estonia hacia la integración de la minoría que no es hablante
del estonio.
20.06.00
Política Europea Común de Seguridad y Defensa /
Conclusiones del Consejo Europeo
El Consejo Europeo reitera su compromiso de elaborar
una Política Europea de Seguridad y de Defensa Común
(PESDC), que refuerce la actuación exterior de la UE
mediante el desarrollo de una capacidad militar de gestión
de crisis así como la capacidad civil, dentro del pleno respe-
to de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El
Consejo Europeo se congratula del informe de la Presidencia
refrendado por el Consejo y titulado "El refuerzo de la
PESDC", y de los documentos conexos. Se han realizado
progresos satisfactorios en el cumplimiento del mandato de
Helsinki en relación con los aspectos militares y civiles de la
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gestión de crisis. En ese contexto, el Consejo Europeo ha
observado el desarrollo gradual del Comité político y de
seguridad provisional y de las instancias militares provisiona-
les establecidas en Helsinki.
El Consejo Europeo está dispuesto a conseguir en 2003
los objetivos globales convenidos en Helsinki, y confía en los
resultados de la Conferencia sobre compromisos de capaci-
dad que se celebra este año, y en la creación de un mecanis-
mo de revisión para evaluar los progresos realizados en la
consecución de esos objetivos. Se garantizarán la transparen-
cia y el diálogo necesarios entre la UE y la OTAN y se solici-
tará asesoramiento técnico a la OTAN para conocer las
necesidades que plantean los objetivos de capacidad. Se fijan
principios y modalidades de acuerdos para que los miem-
bros no europeos de la OTAN y otros candidatos a la adhe-
s ión a la  UE puedan contr ibu i r  a  la  gest ión mi l i tar
comunitaria de crisis. También se fijan los principios para las
consultas a la OTAN en asuntos militares, así como las mo-
dalidades para desarrollar las relaciones UE-OTAN en los
cuatro ámbitos siguientes: seguridad, objetivos de capacidad,
modalidades de acceso de la UE a los medios de la OTAN y
definición de acuerdos permanentes para consultas. El
Consejo Europeo invita a todos los terceros estados asocia-
dos a que contribuyan a la mejora de las capacidades euro-
peas, y se congratula por las ofertas de Turquía, Noruega,
Polonia y la República Checa, que supondrán la ampliación
de la gama de capacidades disponibles para las operaciones
dirigidas por la UE.
El Consejo se congratula de la creación y primera reunión
del Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis, así
como de la fijación de ámbitos prioritarios para los objetivos
de los aspectos civiles de la gestión de crisis, y los objetivos
concretos para las capacidades de policía civil. Los estados
miembros se comprometen a suministrar para el 2003 hasta
5.000 agentes de policía para misiones internacionales en
operaciones de prevención de conflictos y gestión de crisis.
Los estados miembros también se comprometen a designar y
desplegar hasta 1.000 agentes de policía en un plazo de 30
días. El Consejo Europeo también acoge favorablemente la
disposición de la Comisión a contribuir a la gestión civil de
cr is is dentro de sus ámbitos de actuación. El  Consejo
Europeo subraya que la UE está decidida a asumir las respon-
sabilidades contraídas en Petersberg. Las estructuras políticas
y militares permanentes deberán constituirse lo antes posible
tras el Consejo Europeo de Niza.
22.06.00
Bienes de doble uso / Acción común
2000/401/PESC y Decisión 2000/402/PESC
Esta Acción común impone controles a la asistencia téc-
nica proporcionada fuera de la Comunidad por una persona
física o jurídica establecida en la Comunidad y relativa al uso
de armas de destrucción masiva o vinculada a un país some-
tido a un embargo de armas. Paralelamente, dado el nuevo
régimen de control de exportaciones de bienes de doble
uso, se deroga la Decisión 94/492/PESC.
28.06.00
Bielarús / Declaración de la presidencia
La UE lamenta la condena, el 19 de junio, de Mikalay
Statkevich, presidente del Partido Socialdemócrata, y del acti-
vista a favor de los Derechos Humanos Valery Shchukin, a
penas de prisión con suspensión de la ejecución de la senten-
cia. La condena les deja en libertad, y de ello toma nota la UE,
pero podría impedirles participar en futuras elecciones. Estas
condenas, que siguen a la del ex primer ministro Tchiguir, y 
a las medidas administrativas que impidieron al Partido
Socialdemócrata celebrar con normalidad su congreso anual,
demuestran las trabas que limitan en Bielarús la actividad de
las personalidades y los partidos políticos de la oposición. En
vista de que no pueden organizarse elecciones democráticas y
equitativas, la UE, la OSCE y el Consejo de Europa han mani-
festado conjuntamente que hay que establecer una "tregua
política" que permita la preparación, organización y desarrollo
de las elecciones en condiciones aceptables.
La UE hace un llamamiento a las autoridades bielorrusas
para que tomen las siguientes medidas, a fin de crear el
clima de confianza mínima sin el cual son imposibles unas
elecciones libres: 
a) Las personalidades políticas recientemente condena-
das, en particular los dirigentes Chiguir y Statkevitch, debe-
rán poder participar en las elecciones futuras;
b) Deberá liberarse a las personalidades que siguen
encarceladas;
c) Deberán poder ejercer normalmente sus actividades
los partidos políticos y las organizaciones no gubernamenta-
les de la oposición, los sindicatos libres y la prensa indepen-
diente;
d) Deberán poder ejercerse las libertades individuales,
públicas y sindicales; 
e) Todos los partidos, incluso los de la oposición, deberán
tener acceso a los medios de comunicación de gran difusión;
f) Los representantes de todos los partidos, incluida la
oposición, deberán participar en las comisiones electorales
locales, regionales y nacionales;
g) Deberá iniciarse un auténtico diálogo entre el poder y
los partidos de la oposición, de acuerdo con la Declaración
final de la cumbre de la OSCE en Estambul. Sólo si se toman
en breve decisiones concretas y significativas sobre todas
estas cuestiones, podrá la UE decidir actuar como observa-
dora en esas elecciones.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía,
y los países de la EFTA miembros del EEE.
29.06.00
Etiopía y Eritrea / Posición común 2000/420/PESC
La presente Posición común sostiene el proceso de paz
iniciado mediante la firma, el 18 de junio de 2000, entre los
gobiernos interesados que firmaron un acuerdo sobre el
cese de las hostilidades, propuesto por la OUA.
Los países de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y
Turquía, asociados a la UE, y los países de la EFTA miembros
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del EEE, declaran el 10 de julio que suscriben los objetivos
de la Posición Común y que velarán por que sus políticas
nacionales sean coherente con ella.
Arabia Saudí y Yemen / 
Declaración de la presidencia
La UE se felicita de la ratificación del tratado sobre la
demarcación de las fronteras marítimas y terrestres entre
Arabia Saudí y Yemen, firmado el 12 de junio de 2000, en
Djedda. Considera que el acuerdo favorecerá los intereses
de ambos países y contribuirá a la estabilidad en la región, y
al desarrollo de la cooperación económica y regional.
30.06.00
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE comparte plenamente las conclusiones de la sexta
reunión del Comité "Sudán" del foro de socios de la IGAD,
celebrada en Oslo el 20 de junio. La UE manifiesta su preo-
cupación ante la ofensiva lanzada por el Movimiento de
Liberación Popular del Sudán (MLPS) en la región de Bhar
al-Ghazal. La UE insta a que se respeten los compromisos
humanitarios de una tregua y espera que las partes puedan
proclamar cuanto antes un alto el fuego general e ilimitado.
La UE toma nota de la declaración del MLPS de 19 de junio
en la que anuncia su regreso a las conversaciones de paz e
insta al Gobierno de Sudán y al MLPS a que reanuden rápi-
damente las negociaciones de paz.
JULIO
01.07.00
Irán / Declaración de la Presidencia
La UE ha tenido conocimiento del veredicto dictado por
el Tribunal Revolucionario de Shiraz, y manifiesta su decep-
ción por el hecho de que el juicio se haya celebrado a puer-
ta cerrada. Ante la posibilidad de recurrir la sentencia, y por
la importancia que atribuye a este caso, espera que el
Tribunal anule las penas dictadas.
Se suman a la presente Declaración Estonia, Hungría, Li-
tuania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, República
Checa, Chipre, Malta, y los países de la EFTA miembros del EEE.
04.07.00
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE celebra el desenlace de las elecciones legislativas
en Zimbabwe, con el anuncio oficial de los resultados, y feli-
cita al pueblo de Zimbabwe por su participación masiva. Una
misión europea de observación electoral indica en su infor-
me que los comicios se han desarrollado con tranquilidad,
pese al elevado grado de violencia, intimidaciones y coerción
que marcaron la campaña electoral. La UE pide al Gobierno
que impida nuevos actos de violencia, e insta a las autorida-
des a que trabajen con la oposición y la sociedad civil para
entablar un diálogo constructivo y abierto, que permita al
país avanzar y vencer las dificultades económicas. La UE rei-
tera la importancia de la restauración del respeto de los
Derechos Humanos, los principios democráticos y la prima-
cía del derecho, y está dispuesta a trabajar por tal fin.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y Turquía, así como los países de la EFTA
miembros del EEE se suman a esta Declaración.
05.07.00
México / Declaración de la Presidencia
La UE felicita a Vicente Fox por su victoria electoral y le
desea un éxito rotundo en la tarea que le espera a la cabeza
de México. La UE manifiesta su satisfacción por la forma
ejemplar en que se han celebrado las elecciones, y de que
hayan transcurrido bajo la autoridad de instituciones electo-
rales independientes establecidas por todos los partidos
políticos del Congreso mexicano a iniciativa del presidente
Zedillo. La UE expresa al presidente electo y al pueblo
mexicano su voluntad de profundizar las excelentes relacio-
nes con México, fortalecidas por el reciente Acuerdo de
asociación económica y de cooperación.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía,
Islandia, Liechtenstein y Noruega.
07.07.00
Uganda / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de los resultados del referendo de 29 de
junio sobre el restablecimiento del pluripartidismo o el mante-
nimiento del sistema del movimiento, opción esta última que
ha obtenido la mayoría de los votos. La UE se congratula por
la regularidad de la consulta, señalada por los observadores
extranjeros. Lamenta, no obstante, que durante la campaña los
defensores del pluripartidismo se hayan visto desfavorecidos
por las normas constitucionales que limitan la actividad de los
partidos y por los insuficientes medios económicos ofrecidos a
la oposición. La UE pide a las autoridades que tengan en cuen-
ta estas observaciones para que las elecciones presidenciales y
legislativas de 2001 sean totalmente justas.
11.07.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE lamenta los numerosos desmanes cometidos, en
particular contra las poblaciones civiles y las empresas, durante
los acontecimientos sucedidos en Côte d'Ivoire; se congratula
de la vuelta a la calma y toma nota del acuerdo alcanzado el 5
de julio. La UE desea que el proceso electoral no se retrase y
que el referendo del 23 de julio se celebre efectivamente.
Suscriben asimismo la presente Declaración los estados
de Europa Central y Oriental asociados a la UE, Chipre,
Malta y Turquía, y los países de la EFTA miembros del EEE.
12.07.00
Haití / Declaración de la Presidencia
La UE respalda la actuación de la misión de observación
de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha
señalado al presidente de la República de Haití y al presiden-
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te del Consejo electoral provisional un error flagrante y
determinante en el recuento de votos de los candidatos al
Senado. La UE no comprende que el Consejo Electoral y las
autoridades haitianas se nieguen a reconocer ese error que
parece de fácil corrección. La UE condena las amenazas que
han obligado al presidente del Consejo Electoral a abando-
nar el país. La UE lamenta que el presidente de la República
y el Consejo Electoral no hayan respondido favorablemente
al intento de mediación de la Caricom ni al llamamiento del
presidente del Consejo de Seguridad a las autoridades haitia-
nas para que tuvieran en cuenta las observaciones de la
misión de la OEA.
La UE recuerda que el respeto de las disposiciones cons-
titucionales sobre las elecciones y de la ley electoral en vigor
debe considerarse la base de las normas fundamentales de la
democracia y del estado de derecho. La UE considera que al
negarse las autoridades a restablecer las condiciones en las
que se desarrollaron los escrutinios recientes han cometido
una infracción grave de esas normas. La UE podría reconsi-
derar su política de cooperación y desarrollo con Haití. En el
marco del Convenio de Lomé ello supondría la aplicación de
las disposiciones del artículo 336 bis, incluida una suspensión
parcial o total de la ayuda.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia y Liechtenstein, se suman
a esa Declaración.
Togo / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la constitución de la comisión electo-
ral nacional independiente en Togo, e invita a sus miembros
y a las partes que representan a hacer lo necesario para que
la comisión inicie su trabajo, en particular designando un
presidente y determinando sus normas de funcionamiento.
La UE alienta a las partes a que adopten las disposiciones
necesarias para la celebración de elecciones, y las anima a
aplicar las demás disposiciones del Acuerdo marco de Lomé.
La UE reitera su oferta de apoyo financiero al proceso elec-
toral, siempre que los interlocutores acepten el principio de
una asistencia encargada de definir las medidas necesarias.
Los mediadores en el diálogo intertogolés seguirán con el
apoyo de la UE.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se adhieren a la presente Declaración.
14.07.00
Afganistán / Declaración de la Presidencia
La UE condena la reanudación de los enfrentamientos en
Afganistán. Una nueva escalada de combates acarrearía un
sufrimiento inadmisible para la población afgana, ya profunda-
mente afectada por una grave sequía, y constituiría un menos-
precio de los esfuerzos realizados por los países donantes en
su ayuda. La UE está preocupada por las dificultades con que
tropieza la ayuda humanitaria para llegar a la población, a causa
de las operaciones militares. El hecho de que se impida de
forma intencionada el acceso de las personas a esta ayuda
supone una violación del derecho internacional humanitario. La
UE pide a todas las facciones que garanticen acceso seguro y
sin trabas a la población civil, y les insta a que cesen los comba-
tes y a que trabajen, con la ayuda de la ONU, para restablecer
la paz. La UE sigue con atención los esfuerzos realizados para
iniciar un proceso de loya jirgah, en el que participe lo máximo
posible de la sociedad civil afgana. La UE reitera sus llamamien-
tos a los países vecinos para que abandonen toda intervención,
y mantiene, por su parte, el embargo de armas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se unen a la presente Declaración.
18.07.00
Yugoslavia / Posición común 2000/454/PESC
El Consejo prorroga la suspensión de la prohibición de
los vuelos con destino a Yugoslavia hasta el 31 de marzo de
2001 y deroga la Posición común 2000/176/PESC.
Gambia / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su inquietud tras los enfrentamientos pro-
ducidos en Gambia entre miembros de un partido de la oposi-
ción y del partido en el poder, y tras los abusos de derecho que
han tenido lugar. La UE pide a las autoridades que respeten la
independencia de la justicia en la acción contra el dirigente opo-
sitor, Ousainou Darboe, y 24 miembros de su partido.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y Turquía, así como los países de la EFTA
miembros del EEE se unen a esta Declaración.
20.07.00
Sierra Leona / Posición común 2000/455/PESC
En aplicación de las disposiciones de la Resolución 1306 de
las Naciones Unidas, el Consejo prohíbe las importaciones de
todos los diamantes en bruto procedentes de Sierra Leona.
Arabia Saudí y Kuwait / 
Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la ratificación del acuerdo de delimitación
de la frontera marítima entre Arabia Saudí y Kuwait, firmado el 2
de julio, el cual contribuirá a la preservación de la estabilidad en
el Golfo, y reforzará la cooperación económica regional.
Colombia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la apertura de un diálogo entre el
Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN). La UE alienta a ambas partes en su voluntad de impli-
car a la comunidad internacional en el proceso de paz y se
congratula de la presencia de estados miembros de la UE en
el grupo de países que procuran facilitar el proceso. La UE
recuerda la importancia de que el conjunto de la sociedad
colombiana respete los principios fundamentales menciona-
dos en su "Declaración sobre los Derechos Humanos y la
situación humanitaria en Colombia" de 23 de mayo. La UE
condena las violaciones de los Derechos Humanos y la cre-
ciente violencia en el país. La UE reitera su oposición a los
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secuestros y raptos cualesquiera que sean sus autores y
motivaciones, y pide a todos los grupos armados que liberen
a los rehenes que retienen. Exhorta en particular al ELN a
que ponga fin al cautiverio de todos sus rehenes, sobre todo
de los que retiene tras la desviación de un vuelo comercial
de Avianca el 12 de abril de 1999.
Se suman a la presente Declaración los países de la
Europa Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta,
Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
24.07.00
Perú / Declaración de la Presidencia
La UE sigue atenta a la evolución de la situación en Perú
tras las elecciones presidenciales. Apoya la acción emprendi-
da por la OEA en favor del fortalecimiento de la democra-
cia, y hace un llamamiento para que se apliquen las reformas
recomendadas en los plazos propuestos por esa misión de
alto nivel. La UE se congratula por el nombramiento de
Eduardo Latorre, ministro de Exteriores de la República
Dominicana, como secretario permanente de la OEA en el
Perú. La UE considera que el establecimiento in situ de una
estructura ex profeso es fundamental para la aplicación de
las medidas recomendadas por la OEA.
Se suman a la presente Declaración los países de la
Europa Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta,
Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
25.07.00
Fiji / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la liberación del grupo de rehenes, si
bien sigue preocupada por la evolución de la situación en Fiji,
marcada por la anticonstitucionalidad, la inestabilidad y la pre-
cariedad. La UE deplora la destitución del presidente Ratu
Mara, así como la sustitución del Gobierno elegido democráti-
camente de Mahendra Chaudhry, y expresa su indignación por
la derogación de la Constitución de 1997. La UE considera
esencial que se restablezca el Estado de Derecho y que se res-
peten los derechos políticos de todos los integrantes de la
nación en base a una constitución democrática y de un gobier-
no elegido democráticamente y representativo de la realidad
del país. La UE considerará la aplicación de medidas adecuadas
si estas condiciones no se cumplen en breve, y podría verse
obligada a reconsiderar su política respecto a Fiji, en particular
en el ámbito de la cooperación y del desarrollo, si no se resta-
bleciera la legalidad democrática. En el marco del Convenio de
Lomé, esto implicaría la aplicación de las disposiciones del artí-
culo 366 bis de dicho Convenio.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se suman a la presente Declaración.
26.07.00
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su apoyo a Miroslav Filipovic, periodista
serbio independiente corresponsal de Danas y de otros
órganos de prensa europeos, encarcelado desde mediados
de mayo en la prisión militar de Nis, juzgado y condenado a
7 años de cárcel por un tribunal militar por haber ejercido su
profesión. La UE deplora que las autoridades yugoslavas se
hayan negado a recibir antes del final de las vistas a la
Presidencia local de la UE, que tenía mandato para llevar a
cabo gestiones en favor de la liberación de Filipovic, así
como a conceder acceso a representantes de la UE a su
proceso. La UE condena su encarcelamiento, la celebración
del proceso, las condiciones en las que se desarrolló, a puerta
cerrada y según un procedimiento sumarísimo, y su veredic-
to, un signo más de la represión de la prensa independiente
en Serbia y de las flagrantes violaciones de la libertad de
prensa por parte del régimen de Belgrado.
28.07.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por el hecho de que los marfileños hayan
podido expresarse sobre su futura Constitución, los días 23
y 24 de julio. La UE otorga gran importancia al carácter libre
y transparente de la votación, y en especial al tratamiento
equitativo de todos los partidos.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, así como los países de la EFTA
miembros del EEE se unen a esta Declaración.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La organización simultánea de elecciones presidenciales y
legislativas en Yugoslavia y de elecciones municipales en
Serbia, el próximo 24 de septiembre, confirma la maniobra
iniciada por Milosevic para mantenerse en el poder. La UE
espera que se produzca un cambio democrático y pacífico,
reitera su apoyo a la oposición y a la sociedad civil serbias y
hace un llamamiento a la primera para que se una a fin de
contribuir a este cambio indispensable.
AGOSTO
03.08.00
Yugoslavia / Decisión 2000/495/PESC
Se actualiza la lista de las personas a las que se aplica la
no admisión en el territorio de los estados miembros de la
UE.
07.08.00
Perú / Declaración de la Presidencia
La UE lamenta los acontecimientos violentos ocurridos en
Lima el 28 de julio y que dieron como resultado la muerte de
seis ciudadanos peruanos. La UE condena cualquier manifesta-
ción de violencia y exhorta a todos los sectores de la vida
política peruana a buscar el acuerdo y la conciliación por vías
pacíficas. La UE solicita a las autoridades que lleven a cabo
una investigación profunda, con garantías de independencia e
imparcialidad, para aclarar los hechos y aplicar las sanciones
correspondientes. La UE espera que todos los sectores de la
vida política demuestren su madurez y den prueba de actitu-
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des constructivas para comenzar a aplicar el calendario pro-
puesto por la misión de alto nivel de la OEA para el refuerzo
de las instituciones públicas y de la democracia. La UE pide al
Gobierno peruano que aplique los principios relativos a la
democracia incluidos en la Declaración de Río.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se suman a la presente Declaración.
10.08.00
Malasia / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la sentencia contra Datuk Seri
Anwar Ibrahim, ex viceprimer ministro de Malasia, y de su
condena a 9 años de cárcel, que se añaden a la sentencia
dictada tras su primer proceso. La UE ha seguido de cerca el
proceso, al que han asistido representantes de sus misiones
en Kuala Lumpur. La UE recuerda sus anteriores declaracio-
nes sobre la detención y primer proceso de Datuk Seri
Anwar Ibrahim y lamenta que varios aspectos del desarrollo
del segundo proceso susciten, como sucedió en el primero,
serias dudas sobre su equidad. La UE pide que el proceso de
apelación se desarrolle según las normas reconocidas por la
comunidad internacional y dentro de un proceso equitativo.
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Ru-
mania, Eslovaquia, República Checa, Chipre, Malta, Islandia,
Liechtenstein y Noruega suscriben la presente Declaración.
18.08.00
Sudán / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su preocupación por los recientes bom-
bardeos de la aviación sudanesa sobre instalaciones civiles,
en particular, los efectuados en Mapel, cerca de una base de
la ONU. La UE se felicita de que las nuevas garantías de
seguridad hayan permitido reanudar los vuelos en la opera-
ción de supervivencia en Sudán, y confía en que el Gobierno
respete los compromisos adquiridos con la ONU. Hace un
llamamiento a las partes beligerantes para que se ajusten al
derecho humanitario internacional y sobre todo en lo relati-
vo a la seguridad del personal de la ONU, y al libre acceso
de las ONG a la población civil. La UE deplora que no se
haya prorrogado el alto el fuego humanitario, concluido el
15 de julio. La UE pide a las partes beligerantes que nego-
cien un nuevo alto el fuego y reanuden sin reservas las con-
versaciones de paz iniciadas bajo los auspicios de la IGAD.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía,
y los países de la EFTA miembros del EEE.
21.08.00
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la instauración en Lubumbashi de la
Asamblea Constituyente y Legislativa. No obstante, decide no
asistir a la ceremonia de apertura de la Asamblea, por consi-
derar que la compatibilidad entre esta nueva institución y el
diálogo nacional previsto en el Acuerdo de Lusaka no está
establecida. La UE reafirma que el diálogo nacional es la base
de una reconciliación auténtica entre congoleños y es esencial
para la resolución del conflicto actual. Numerosos estados
miembros han aportado una contribución financiera para su
preparación y la UE ha reservado créditos con dicha finalidad.
La UE insta a los miembros de la Asamblea a que velen por
que no se prejuzgue el nuevo orden político y, en particular,
la creación de las instituciones de transición que deberán
establecerse conforme al orden del día del diálogo nacional.
La UE desea que el funcionamiento de dicha Asamblea contri-
buya a la preparación del diálogo nacional sin suplantarlo.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se suman a la presente Declaración.
Kosovo / Declaración de la Presidencia
La UE aprueba la decisión de la UNMIK de hacerse cargo
de la fábrica de plomo de Zvecan, en Kosovo. Esta medida
ha resultado necesaria debido al nivel extremadamente ele-
vado de contaminación que genera, lo que representa un
grave peligro para la salud pública y el medio ambiente. La
UE lamenta que el equipo que administraba la fábrica no
haya adoptado medida alguna para reducir dicho peligro. La
UE observa que la UNMIK ha actuado conforme al mandato
de la Resolución 1.244, según la cual la reconstrucción de las
infraestructuras y la regeneración de la economía forman
parte de las competencias cuyo ejercicio se atribuye transi-
toriamente a la UNMIK, y ha contado con el apoyo de la
Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) de conformidad también
con dicha Resolución. La UE lamenta los actos violentos
contra la Policía Civil (CIVPOL) y la KFOR y condena toda
tentativa de retrasar la aplicación de la Resolución 1.244. La
UE apoyará a la UNMIK en su lucha contra los riesgos de
degradación medioambiental causados por el estado del
complejo industrial y minero de Trepca y facilitará, mediante
la Agencia Europea de Reconstrucción, una ayuda máxima
de 6 millones de euros para la ejecución del plan de la
UNMIK sobre seguridad de los trabajadores y el medio
ambiente.
23.08.00
Kosovo / Declaración de la Presidencia
La UE condena el atentado en el edificio de la misión de
la OSCE que alberga a los partidos políticos de Kosovo y la
sede de la representación yugoslava en Pristina. Condena
también el atentado en el que resultaron heridos varios
niños serbios. La UE desea que los autores de estos críme-
nes sean identificados y detenidos. Comprueba con preocu-
pación que se siguen produciendo actos de violencia entre
comunidades y prosigue la violencia de carácter político en
vísperas de las elecciones municipales del 28 de octubre. La
comunidad internacional seguirá desplegando todos los
medios para la preparación de estas elecciones y su desarro-
llo en las mejores condiciones, y no permitirá que los extre-
mistas de los diferentes bandos hagan fracasar el proceso
electoral. La UE hace un llamamiento a los responsables
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kosovares para que respalden los esfuerzos de la UNMIK y
de la KFOR para que cese la violencia.
25.08.00
México / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula del buen desarrollo del proceso
electoral en Chiapas, y felicita a Pablo Salazar, candidato de
la "Alianza para Chiapas", como gobernador electo de dicho
Estado. La UE anima a todas las partes en el conflicto de
Chiapas a que tengan en cuenta la voluntad popular libre-
mente expresada en las elecciones del 2 de julio y del 20 de
agosto, y a reanudar el diálogo en breve a fin de buscar una
solución negociada.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía,
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Somalia / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de que los delegados en la conferencia
de paz de Arta hayan nombrado una junta nacional de tran-
sición que representa a todas las sensibilidades de la socie-
dad somal í .  Conf ía  en que esta  pr imera etapa en la
reinstauración de las instituciones nacionales y la formación
de un gobierno provisional contribuirán al restablecimiento
de la paz. La UE alaba los esfuerzos de Djibuti, anfitrión de la
conferencia, por resolver el conflicto somalí, y reitera su
apoyo al plan de paz del presidente Ismail Omar Guelleh.
Insta a las partes somalíes que no han entrado en el proceso
de paz y, en particular, a las que han desarrollado una capa-
cidad gubernativa positiva en ciertas regiones del país, a que
se unan al proceso de Arta para la reconstrucción del Estado
y de la unidad de Somalia. La UE desea que todas las partes
se esfuercen para alcanzar ese objetivo y que los países de la
zona apoyen un proceso esencial para el desarrollo pacífico
de todo el Cuerno de África.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE hacen suya la presente Declaración.
29.08.00
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE felicita al presidente Mandela, al equipo de media-
ción y a los negociadores burundeses por su esfuerzo, que
ha permitido la celebración de la cumbre de Arusha. La UE
se congratula de la firma de un protocolo y anima a las par-
tes firmantes a aplicar sus disposiciones. La UE pide a quie-
nes se han negado a firmar el protocolo que reconsideren su
postura. La UE alienta a los negociadores a que redoblen sus
esfuerzos para conseguir un acuerdo sobre los puntos pen-
dientes. La UE se declara preocupada por la continuación de
los combates, pide a los burundeses que rechacen la violen-
cia y a los grupos armados que suspendan las hostilidades y
se sumen a las negociaciones.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
SEPTIEMBRE
01.09.00
Sudamérica / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la iniciativa del presidente brasileño
Cardoso de organizar una Cumbre de Jefes de Estado suda-
mericanos en Brasilia los días 31 de agosto y 1 de septiem-
bre y apoya esta iniciativa que contribuye a la consolidación
de los procesos de integración y refuerza la estabilidad
regional. La UE considera que Sudamérica contribuye de
este modo al fortalecimiento del equilibrio internacional y a
la construcción del mundo multipolar por el votaron los par-
ticipantes en la Cumbre de Río en junio de 1999.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta y
Turquía, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Etiopía y Eritrea / Declaración de la Presidencia
La UE condena las vejaciones que, en el conflicto entre
Etiopía y Eritrea, se perpetran contra las poblaciones civiles
de ambos países, y más particularmente, las cometidas tras el
acuerdo de cese de hostilidades. La UE pide a los gobiernos
etíope y eritreo, responsables de los nacionales del otro país
que se encuentran bajo su autoridad, que cesen dichos abu-
sos, mediante la observancia de sus obligaciones, definidas
en el Convenio de Ginebra; y que, en colaboración con la
Cruz Roja, faciliten el regreso a su país de origen. La UE pide
a ambos países que la Cruz Roja y demás organizaciones
competentes puedan acceder a los lugares de internamiento
de civiles, y a los campos de prisioneros de guerra. La UE
desea que se reanuden las conversaciones indirectas y que
los dos gobiernos participen en ellas con voluntad de alcan-
zar un acuerdo de paz.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
02.09.00
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE se muestra preocupada por la situación política en
Rangún y el regreso forzoso a la capital de la opositora Aung
San Suu Kyi. La UE condena esta violación de la libertad de cir-
culación, expresión y reunión, y deplora las medidas intimidato-
rias contra Aung San Suu Kyi y las amenazas a las actividades
de la Liga Nacional para la Democracia (LND). La UE subraya
la necesidad de establecer un diálogo entre las autoridades y la
LND como único modo de superar la actual situación.
06.09.00
Acción Exterior / 
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento pide que se le detalle la definición de las
prioridades de la acción exterior de la UE. Declara que no
aceptará el establecimiento de nuevas prioridades que exijan
la asignación de fondos con cargo al presupuesto de la UE si
no se indica claramente el coste estimado de la acción previs-
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ta, la fuente de financiación y, cuando sea necesario, una revi-
sión adecuada de las perspectivas financieras. El Parlamento
destaca la necesidad de garantizar la coherencia, la eficacia, la
transparencia y la responsabilidad democrática de la acción
exterior de la UE, que pasa por una mayor coordinación de la
Comisión y del Consejo, en cooperación con el Parlamento, y
por una aclaración de los papeles de la Comisión y del Alto
Representante de la PESC. Invita por último a los estados
miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para crear una
verdadera política exterior y de seguridad europea.
07.09.00
Timor Occidental / Declaración de la Presidencia
La UE condena la agresión contra un equipo del ACNUR
en Timor Occidental que provocó el fallecimiento de tres de
sus miembros. La UE lamenta la inseguridad que se vive en
Timor Occidental, que afecta también a la situación en Timor
Oriental y obliga a la ONU a interrumpir la ayuda humanitaria
a los refugiados y a retirar al personal internacional y a una
parte del personal local. La UE insta a las autoridades indone-
sias a que detengan y juzguen a los autores de la agresión, a
que pongan fin a la acción de las milicias, y a que garanticen la
seguridad de los refugiados y la del personal humanitario e
internacional en Timor Occidental. La UE recuerda la urgencia
de una rápida resolución de la cuestión de los refugiados que
se encuentran en Timor Occidental.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, así como los países de la EFTA
miembros del EEE se suman a la presente Declaración.
08.09.00
Letonia / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula de la adopción por parte del Gobierno
de Letonia de decretos de aplicación de la ley sobre la lengua
oficial que hacen posible que ésta entre en vigor el 1 de sep-
tiembre, según el calendario previsto. La UE aprueba la decla-
ración sobre los decretos de aplicación de dicha ley efectuada
por el Alto Comisario para las Minorías Nacionales de la
OSCE, Max Van der Stoel, en la que se subraya la conformi-
dad, en lo fundamental, de estos textos con la ley y los com-
promisos suscritos por Letonia a nivel internacional.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE manifiesta su inquietud por la situación de Miroslav
Filipovic, periodista serbio condenado por un tribunal militar a
siete años de prisión, quien padece importantes problemas car-
díacos y no recibe las atenciones adecuadas. La UE insta a las
autoridades yugoslavas a que dicho periodista reciba los cuida-
dos que exige su estado de salud, hasta su completa recupera-
ción. La UE recuerda asimismo su f irme condena de las
condiciones en que se dictó sentencia, y solicita su liberación.
Somalia / Declaración de la Presidencia
La UE desea que la elección de Abdulkassim Salat Hassan
como Presidente de Somalia por la Asamblea Nacional de
Transición contribuya al restablecimiento del Estado, y a la
preservación de la unidad nacional. La UE está dispuesta a
iniciar un diálogo con las nuevas autoridades somalíes y apo-
yar sus esfuerzos de reconstrucción, manteniendo su respal-
do a las acciones de rehabilitación en todas las zonas de
Somalia en que se den condiciones de estabilidad. La UE
hace un llamamiento a las autoridades de Somaliland y de
Puntland (regiones independizadas de Somalia) para que
establezcan relaciones con las instituciones surgidas del pro-
ceso de Arta. La UE alienta al futuro Gobierno de transición
a establecer un diálogo con las autoridades antes referidas
para restablecer la unidad nacional y pide a los jefes de los
grupos armados que siguen al margen del proceso de paz
que se unan a él. La UE desea que las nuevas autoridades
establezcan relaciones estrechas de amistad y cooperación
con todos los países de la región.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se adhieren a esta declaración.
12.09.00
Oriente Medio / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la decisión del Consejo central de la
OLP, en la que queda patente el sentido de la responsabili-
dad de los dirigentes palestinos. Según la UE, el derecho del
pueblo palestino a construir un Estado soberano, democráti-
co, viable y pacífico es incuestionable, y corresponde al pue-
blo palestino decidir el momento. La UE cree que aún hay
esperanzas para la paz y se puede llegar, en las próximas
semanas, a un acuerdo que satisfaga tanto a israelíes como a
palestinos. La UE renueva su apoyo al presidente palestino
Arafat y al primer ministro israelí Barak y hace un llamamien-
to a las partes para que tengan la valentía política, de hacer
un último esfuerzo para llegar a un acuerdo histórico. La UE
se felicita por el papel y el compromiso personal asumidos
por e l  pres idente Cl inton y la  secretar ia  de Estado
Madeleine Albright, y les anima a seguir trabajando sin des-
canso como mediadores. La UE reitera su determinación a
contribuir a un acuerdo y a prestar su apoyo político y eco-
nómico en favor de la paz.
OPEP / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por el incremento de la producción deci-
dido por la OPEP. Esta medida debería contribuir a una esta-
bi l ización de las cuotas del petróleo bruto a un nivel
razonable, en interés de todos los países, tanto productores
como consumidores, con el fin de permitir que se mantenga
el crecimiento. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE
piden que se vuelva a entablar un diálogo entre países pro-
ductores y países consumidores.
18.09.00
Rwanda / Posición común 2000/558/PESC
El Consejo define los objetivos de la UE en sus relaciones
con Rwanda, y señala que la UE ha de respaldar los esfuer-
zos del gobierno rwandés para lograr la estabilidad en la
zona. La UE anima a este país y a las demás partes implica-
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das en el conflicto en la República Democrática del Congo a
que negocien una solución pacífica y cumplan el Derecho
humanitario internacional. La UE apoya los progresos del
Gobierno rwandés hacia la democratización, y hace hincapié
en la protección de los derechos civiles y políticos, y de las
l ibertades y  derechos fundamenta les  en la  futura
Constitución del país. En materia judicial, el Consejo alienta
al Gobierno a establecer la clemencia como principio básico
del sistema judicial, a reducir el número de ciudadanos
encarcelados, y a abolir la pena de muerte. La UE insta al
Gobierno rwandés a garantizar la redistribución equitativa de
las tierras, a fomentar y proteger los Derechos Humanos, y a
impulsar el desarrollo económico y la buena gestión pública.
19.09.00
Burundi / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la decisión del mediador Nelson
Mandela de organizar una nueva reunión de negociación, en
la que deben participar el gobierno de Burundi, los represen-
tantes de los movimientos rebeldes y los partidos que no
han firmado todavía el acuerdo pero que se han comprome-
tido a firmarlo. Recuerda la urgencia de ultimar un acuerdo
de paz aceptado sin reservas por todas las partes. Insiste en
la necesidad de consolidar el acuerdo político mediante un
alto el fuego inmediato y general, la reconstrucción rápida
del país y el restablecimiento de la paz civil. Anima a los res-
ponsables rebeldes a responder a la invitación y participar en
la reunión, junto con el Gobierno y demás actores políticos.
Insta a todos los países amigos de Burundi y a todos los que
tienen ascendiente sobre las partes de Burundi a implicarse
activamente para lograr el éxito de esta reunión. La UE
renueva su voluntad de ayudar en el restablecimiento de la
paz en Burundi, en particular, mediante su ayuda para la re-
habilitación y el desarrollo del país.
Se suman a la presente declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Corea / Declaración de la Presidencia
La UE celebra el inicio de las obras de restablecimiento
de la conexión de las redes ferroviarias de las dos Coreas,
hecho que marca una nueva fase en el proceso de acerca-
miento entre ambos países. La UE espera que esta tangible
iniciativa, fruto del diálogo intercoreano, sea preludio de
nuevos compromisos que contribuyan a disminuir la tensión
y fomentar la estabilidad regional.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE considera que las elecciones del 24 de septiembre
ofrecen al pueblo serbio la posibilidad de rechazar clara y pací-
ficamente la política de Milosevic. Un cambio democrático
conllevará el levantamiento de las sanciones, el fomento de las
reformas políticas y económicas necesarias con una ayuda eco-
nómica a Serbia para su reconstrucción, y el apoyo a la reinte-
gración del país en la comunidad internacional y en Europa.
Se suman a la presente Declaración Bulgaria, Estonia, Hun-
gría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República
Checa, Chipre, Malta, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Zimbabwe / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota con preocupación de las recientes cargas
policiales contra las oficinas del Movimiento Zimbabwense
para el Cambio Democrático. La UE espera la declaración que
debe realizar el ministro de Interior de Zimbabwe y que ésta
confirme la imparcialidad de la policía y su compromiso a
favor del Estado de Derecho. La UE insta al Gobierno a reco-
nocer la legitimidad de los partidos de la oposición y su dere-
cho a funcionar libremente, sin acosos.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
20.09.00
Indonesia / Declaración de la Presidencia
La UE sigue preocupada por la violencia e inseguridad en
Timor Occidental y por su impacto negativo en Timor Oriental,
así como por la tensión y violencia en Molucas y Aceh. La UE
insta al Gobierno indonesio a desarmar y desmantelar las mili-
cias de Timor Occidental y a procesar a los responsables de los
ataques al personal internacional y a los refugiados. La reanuda-
ción de la ayuda humanitaria en Timor Occidental y el regreso
de los refugiados son esenciales para la paz y la estabilidad. La
UE está dispuesta a respaldar al Gobierno, junto con los orga-
nismos internacionales de ayuda humanitaria, para resolver el
problema de los refugiados. La UE valora que el Gobierno haya
aceptado la visita de una misión de la UE a las Molucas, y le
insta a que restaure la paz y la normalidad en esas islas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE suscriben la presente Declaración.
Perú / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la decisión del presidente peruano
Alberto Fujimori de convocar nuevas elecciones generales, a
las que no se presentará como candidato. La UE se felicita
de que Fujimori haya exigido una investigación detallada de
los hechos de corrupción revelados el 14 de septiembre, y
pide que se creen las condiciones para que la justicia pueda
actuar de manera imparcial. La UE desea que todas las insti-
tuciones del Estado y todos los sectores políticos contribu-
yan a la estabilidad necesaria para superar la situación actual
y anima a las autoridades peruanas a adoptar las medidas
necesarias para consolidar el Estado de Derecho. La UE insta
a una rápida aplicación de las recomendaciones de la misión
de la OEA, y desea que las elecciones se desarrollen respe-
tando la legalidad y las normas democráticas.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
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22.09.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la decisión del presidente de la OUA
y de los jefes de Estado comisionados de organizar una reu-
nión de conciliación a la que han sido invitadas todas las par-
tes de la crisis de Côte d'Ivoire. La UE desea que el proceso
de transición concluya en breve y los comicios se desarrollen
en condiciones de transparencia. Ante la escalada de violen-
cia a unas semanas de las elecciones presidenciales, y el ries-
go de desestabilización de toda la región, la UE exhorta a
todas las fuerzas políticas a participar en este encuentro.
Se suman a la presente Declaración los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía
y los países de la EFTA miembros del EEE.
Pakistán / Declaración de la Presidencia
La UE condena el atentado que costó la vida a numero-
sas personas en Islamabad el día 19.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se suman a la presente declaración.
República Democrática del Congo / 
Declaración de la Presidencia
La UE reafirma su adhesión al Acuerdo de Lusaka, único
instrumento consensual de referencia para una solución
negociada del conflicto. Manifiesta también su inquietud ante
las propuestas de suspensión de la aplicación de dicho
Acuerdo y ante el riesgo de reanudación de los combates.
Recuerda que el retorno a la paz en la República Demo-
crática del Congo y en la región de los Grandes Lagos exige
el respeto del Derecho internacional, la consolidación del
alto el fuego, la solución negociada de los problemas de
seguridad, la protección de las poblaciones y el restableci-
miento de la democracia. Pide a todas las partes que faciliten
el desplazamiento y el trabajo de las personas y organizacio-
nes humanitarias.
La UE pide al Gobierno de la República Democrática del
Congo, y a los demás firmantes del Acuerdo de Lusaka, que
cumplan el alto el fuego, apliquen la retirada de tropas prevista
en el Acuerdo de Kampala y el Acuerdo tripartito (Uganda,
Rwanda, ONU) sobre la ciudad de Kisangani, y apliquen las
garantías de seguridad y de libertad de circulación acordadas, y
que aún no son efectivas pese a ser indispensables para el des-
pliegue de la Misión de la ONU en la República Democrática
del Congo (MONUC). Pide a los gobiernos de Uganda y
Rwanda, y a los demás estados firmantes, que apliquen la
Resolución 1.304. El retorno a la paz puede verse facilitado
por negociaciones directas, siempre que se tomen en cuenta
los términos del Acuerdo de Lusaka, las resoluciones del
Consejo de Seguridad y los intereses de todas las partes, y
que las negociaciones tengan por objeto restablecer la autori-
dad del Estado congoleño en todo su territorio. La UE pide al
Gobierno congoleño que adopte medidas en materia de liber-
tad de ejercicio de las actividades políticas, para abrir un diálo-
go político intercongoleño.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, así como Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA
miembros del EEE se adhieren a esta Declaración.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
El Consejo invitó a los parlamentos de los estados miem-
bros de la UE a enviar a Yugoslavia "testigos de la democracia"
para que evaluaran in situ las elecciones del 24 de septiembre.
Se designaron 25 parlamentarios, que debían dar testimonio
de la solidaridad de los europeos a quienes quieren la demo-
cracia en Yugoslavia, y recoger información de los medios de
comunicación y de los observadores independientes, de las
ONG, de los partidos de la oposición, y de sus representantes
en las mesas electorales. A menos de 48 horas de las eleccio-
nes, estos parlamentarios no han obtenido aún los visados, lo
que demuestra la negativa de Belgrado a permitirles cumplir su
mandato. La UE extraerá sus conclusiones.
25.09.00
Irán / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la decisión del Tribunal de Apelación
de Chiraz, y de la reducción de las penas a diez miembros
de la comunidad judía de Irán, si bien lamenta que éstas no
hayan sido revocadas. Se mantiene atenta a la suerte de los
condenados y expresa su deseo de que se beneficien de una
medida de gracia.
A la presente Declaración se suman los países de Europa
Central y Oriental asociados a la UE, así como Chipre, Malta,
Turquía y los países de la EFTA miembros del EEE.
28.09.00
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE muestra su inquietud por la situación de Aung San
Suu Kyi, a quien se impidió abandonar Rangún el 21 de sep-
tiembre, y se encuentra en arresto domiciliario sin posibili-
dad de comunicarse con el exterior. La UE condena las
trabas que se imponen a su libertad de circulación y a la de
los miembros de la LND, y pide el levantamiento de todas
las restricciones. La UE reitera su llamamiento al diálogo
entre las autoridades y la oposición.
Se unen a esta Declaración Bulgaria, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovenia y Eslovaquia,
así como Chipre, Malta, Turquía, Islandia, Liechtenstein y
Noruega.
29.09.00
Eritrea y Etiopía / 
Posición común 2000/584/PESC del Consejo
Se prorroga por seis meses la prohibición de venta y
suministro de armas, municiones y equipos militares a Eritrea
y Etiopía. Con el fin de cumplir varias resoluciones del
Consejo de Seguridad, la prohibición no se aplicará al sumi-
nistro de equipo militar para uso humanitario, a la venta y
suministro de armas para uso exclusivo de la ONU en
Etiopía y Eritrea, y a la venta y suministro de equipos para
acciones de desminado auspiciadas por la ONU.
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Los países de Europa Central y Oriental asociados a la UE,
Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros del
EEE suscriben el 13 de octubre esta Posición común y velarán
por que sus políticas nacionales sean acordes con ella.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE, tras los resultados electorales del 24 de septiem-
bre, y conforme a su compromiso, debe poner en marcha el
levantamiento de las sanciones que afectan al país. Las
maniobras para retrasar el traspaso de poder ayudan a refor-
zar la amplitud de la confianza que el pueblo serbio ha mani-
festado a Vojislav Kostunica, que es quien representa a partir
de ahora ante los ojos del mundo, a la nueva Yugoslavia.
Debe respetarse la voluntad del pueblo y satisfacer la peti-
ción de la oposición de verificar las cifras presentadas por la
comisión electoral federal.
Se unen a esta declaración Estonia, Letonia, Lituania, Ru-
mania, Bulgaria, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, República Che-
ca, Chipre, Malta, Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
OCTUBRE
02.10.00
Israel y Territorios Palestinos / 
Declaración de la presidencia
La UE está preocupada por los enfrentamientos en Jerusalén
y en los Territorios Palestinos, que muestran hasta qué punto
una provocación realizada en un contexto tenso puede tener
consecuencias trágicas. De hecho, los incidentes se achacan a
una visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas. La
UE hace un llamamiento a los responsables de ambas partes a
tomar medidas para que cese la violencia e impedir nuevas pro-
vocaciones. La UE rechaza el uso injustificado de la violencia, e
invita a las partes a retomar de nuevo las negociaciones.
Sri Lanka / Declaración de la presidencia
La UE condena el atentado suicida que ha costado la vida
al candidato del Partido del Congreso Musulmán, Baithullah,
y a 18 personas más. La UE apoya el proceso electoral en
curso con el envío de una misión de observación. La UE
insta a todas las partes a actuar con moderación para que el
pueblo ejerza democráticamente su derecho al voto en las
elecciones parlamentarias del 10 de octubre en un clima sin
violencia ni intimidación.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia y Liechtenstein se suman
a esta Declaración.
05.10.00
Armamento / Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento se felicita por el informe anual 1999 del
Consejo sobre la aplicación del código de conducta de la UE
en materia de exportación de armamento. El Parlamento desea
el establecimiento de la Agencia Europea de Armamento, y
estima igualmente necesario que él mismo, los países candida-
tos, los expertos y las ONG se asocien más activamente en el
desarrollo de dicho código, el cual debería ser jurídicamente
obligatorio. Invita a la Comisión y a los estados miembros a
cooperar con los EE.UU. en la definición de un enfoque común
en materia de control de exportaciones de armamento con-
vencional. Solicita un mayor esfuerzo para establecer normas
comunes y controles comunitarios eficaces para combatir el
tráfico ilícito y supervisar el comercio legal de armas ligeras.
Estima necesario elaborar acuerdos jurídicamente vinculantes,
procedimientos comunes, certificados y licencias sobre el uso
final de las armas. El Parlamento pide que se amplíe el mecanis-
mo de consulta multilateral entre los estados miembros, adop-
tado para los bienes de doble uso en junio de 2000.
06.10.00
Myanmar / Declaración de la Presidencia
La UE acoge favorablemente la designación, el pasado abril,
de Tan Sri Razali Ismail como enviado especial del Secretario
General de la ONU para Myanmar. La UE apoya los esfuerzos
realizados por el Razali en favor del diálogo entre las autorida-
des de Myanmar y la oposición democrática y las minorías
nacionales. La UE hace un llamamiento al Gobierno birmano
para que inicie un diálogo constructivo con el enviado especial
del Secretario General de la ONU, en favor de la democratiza-
ción y la reconciliación nacional, para lo cual éste deberá entre-
vistarse con todas las partes, incluida la oposición democrática.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembos
del EEE se unen a esta Declaración.
La UE toma nota de la negativa de las autoridades birma-
nas a autorizar la visita de la troika que debía realizar a fina-
les de octubre ,  y deplora que no hayan juzgado út i l
responder a su disponibilidad al diálogo.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia y Noruega se unen a esta
Declaración.
09.10.00
Yugoslavia / Posición común 2000/599/PESC
Tras las elecciones del 24 de septiembre en Yugoslavia y
la investidura del nuevo presidente Kostunica, el Consejo
levanta la prohibición de venta y suministro de petróleo y
derivados, así como la prohibición de vuelos comerciales o
privados entre Yugoslavia y la Comunidad. Sólo se mantie-
nen las medidas restrictivas contra Milosevic y sus allegados.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Liechtenstein y Noruega declaran el 20 de
octubre que suscriben dicha Posición común y velarán por
que sus políticas nacionales sean conformes a ella y a los
reglamentos que la aplican.
Myanmar / Posición común 2000/601/PESC
El Consejo prorroga nuevamente la Posición común 96/
635/PESC sobre medidas restrictivas contra el régimen mili-
tar de Myanmar.
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Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE declaran el 27 de octubre que suscriben dicha
Posición común y que velarán por que sus políticas naciona-
les sean conformes a ella.
Israel y Territorios Palestinos / 
Declaración de la presidencia
Ante la extrema gravedad de la situación, la UE considera
que las partes deben dar prioridad absoluta a las medidas de
distensión y a prevenir nuevas provocaciones. La UE hace un
llamamiento al primer ministro israelí para que se dirija al pue-
blo palestino, y al presidente de la Autoridad Palestina para
que lo haga al pueblo israelí, y unan sus esfuerzos en pro de
retomar el diálogo y acabar con el miedo, el odio y la violen-
cia. El Consejo pide a Javier Solana, Alto Representante para la
PESC, que se desplace con urgencia a la región.
Yugoslavia / Declaración de la presidencia
La UE revisa su política con respecto a Yugoslavia, y levanta
todas las sanciones existentes desde 1998, con excepción de
aquéllas dirigidas a Milosevic y su entorno. En materia de coo-
peración económica y financiera, el Consejo amplía a Yugoslavia
el programa de Asistencia Comunitaria a favor de Albania,
Bosnia-Herzegovina, Croacia, la RFY y Macedonia (CARDS) y
las actividades de la Agencia Europea de Reconstrucción. La UE
confirma su voluntad de contribuir al restablecimiento de la
navegación en el Danubio y de participar en los estudios de via-
bilidad para la reconstruccion y modernización de las infraes-
t ructuras  de l  pa í s .  Los min i s t ros de f inanzas de la  UE
examinarán las condiciones de una integración rápida del país
en la comunidad financiera internacional. El Consejo propone la
participación de Yugoslavia en el proceso de estabilización y
asociación y le invita a establecer una fuerza operativa conjunta
que examine la viabilidad de un acuerdo de estabilización y aso-
ciación. Los estados miembros expresan su deseo de restable-
cer relaciones diplomáticas o normalizarlas. La UE acompañará
el proceso de reconciliación de Yugoslavia con sus vecinos y el
restablecimiento de las relaciones de confianza y cooperación.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Liechtenstein y Noruega se unen el 20 de
octubre a esta Declaración.
10.10.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la presidencia
La UE toma nota del anuncio del Tribunal Supremo de la
lista de cinco candidatos, sobre 19, declarados elegibles para
las elecciones presidenciales del 22 de octubre en Côte
d’Ivoire. La UE lamenta una decisión que limita la libertad de
elección de los electores y compromete la credibilidad de
los comicios. La UE hace un llamamiento a la responsabilidad
de la población para que el retorno a la legalidad constitu-
cional se efectúe dentro de la calma y la normalidad.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se unen a esta Declaración.
Kirguizistán / Declaración de la presidencia
La UE toma nota con preocupación de las informaciones,
en especial las aportadas por el centro de la OSCE en la
capital Bishkek, sobre irregularidades en la preparación de las
elecciones presidenciales del 29 de octubre en Kirguizistán.
Muestra su inquietud por los obstáculos que dificultarían la
presentación de candidaturas de la oposición y se pregunta
sobre el sentido y el desarrollo de los enjuiciamientos inicia-
dos contra algunas personas de la oposición. La UE invita a
las autoridades a garantizar la celebración de elecciones
libres y democráticas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Islandia y Liechtenstein, se suman a esta
Declaración.
13.10.00
Israel y Territorios Palestinos / 
Declaración de la presidencia
Con motivo de las revueltas ocurridas en Ramallah, y las
represalias del ejército israelí en esa zona, la UE considera
que es imperativo que todos los responsables se esfuercen
por detener la violencia. La UE hará todo lo que esté en sus
manos para erradicarla.
16.10.00
Yemen / Declaración de la presidencia
La UE deplora el atentado perpetrado contra la embajada
del reino Unido en Yemen y condena todos los actos terro-
ristas cualesquiera que sean sus autores o motivos.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
18.10.00
Bielarús / Declaración de la Presidencia
La UE sigue con preocupación el desarrollo de las eleccio-
nes legislativas y la campaña precedente. Toma nota de la eva-
luacion de dicho proceso electoral, efectuada por la Oficina
para las Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos
(BIDDH) y la troika parlamentaria. La UE deplora que, pese a
ciertas medidas positivas, las autoridades bielorrusas no han
tenido suficientemente en cuenta las recomendaciones formu-
ladas por la OSCE, la UE y el Consejo de Europa, a saber: la
instauración de una “tregua política” con la oposición; la liber-
tad e igualdad de acceso a los medios de comunicación para
todas las formaciones políticas; la reforma sustancial del código
electoral para garantizar la equidad de los comicios; la revisión
del rol del Parlamento para concederle poderes reales.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega,
se unen a esta Declaración.
Indonesia / Declaración de la presidencia
La UE saluda los progresos realizados por Indonesia en la
vía de la democratización. La UE decidió en marzo desarrollar
re lac iones más estrechas y ofrecer su apoyo a l  nuevo
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Gobierno en sus esfuerzos por reforzar la democracia, asegu-
rar el respeto de los Derechos Humanos, reformar el ejército
y el aparato judicial, promover el Estado de Derecho y la
buena gestión de los asuntos públicos y redinamizar la econo-
mía. La UE alienta a las autoridades en sus esfuerzos en buscar
una solución a las diferencias regionales mediante el diálogo.
La situación en Timor Occidental es objeto de preocupa-
ción. Las autoridades deben tomar medidas suplementarias
para desarmar y disolver a las milicias, restablecer el orden
público, asegurar la seguridad de los refugiados y permitir la
ayuda humanitaria. La UE se congratula por el arresto del je-
fe miliciano Guterres y de varios sospechosos de estar impli-
cados en los sucesos de Atambua, y desea que todos ellos
sean enjuiciados. La UE recuerda su disponibilidad a apoyar
al gobierno, en colaboración con las organizaciones interna-
cionales, para resolver el problema de los refugiados en
Timor Occidental. La UE saluda la aceptación de que una
misión del Consejo de Seguridad visite Indonesia, y desea
que esta misión consolide la cooperación entre Indonesia y
el Consejo de Seguridad sobre Timor Occidental. La UE se
alegra de los progresos obtenidos por la Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Timor Este (UNTA-
ET) y por el diálogo con las autoridades indonesias, así como
por los esfuerzos tanto de indonesios como timorenses en
pro de la reconciliación nacional. Por lo que respecta a las
Molucas, la UE anima al gobierno a priorizar el diálogo entre
las comunidades con el fin de restablecer la paz, y le agrade-
ce su ayuda en el envío de la misión de la UE.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se suman a esta Declaración.
20.10.00
Burundi / Declaración de la presidencia
La UE reafirma su apoyo al mediador Nelson Mandela y a los
firmantes del Acuerdo de Arusha en sus esfuerzos por consoli-
dar dicho acuerdo. La UE insta a los grupos armados a que res-
pondan positivamente a las demandas de cese de las hostilidades
y a participar con urgencia en las negociaciones que completen y
apliquen el acuerdo de Arusha. La UE está dispuesta a apoyar
toda iniciativa con vistas a acabar con la violencia, y pide de
nuevo a los gobiernos de los países que pueden ejercer influen-
cia sobre los grupos armados, y en especial a los de la República
Democrática del Congo, de Zimbabwe y de Tanzania, a conven-
cerles para que elijan el camino de la paz y de la negociación.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se suman a esta Declaración.
25.10.00
Minas Antipersonales / 
Resolución del Parlamento 
El Parlamento invita a la UE a reforzar las acciones políticas y
financieras que lleva a cabo para la prevención de la disemina-
ción de minas, la información, el desminado y la ayuda a la reha-
bilitación de las víctimas. Lamenta la falta de coordinación y de
coherencia efectiva entre las diversas políticas de la UE suscepti-
bles de tener un impacto sobre la lucha contra las minas. Solicita
a la UE que se intensifique la investigación a fin de desarrollar
tecnologías más seguras que faciliten y aceleren la detección y
destrucción de minas. El Parlamento pide la mayor transparencia
en la financiación, la programación y la puesta en marcha de los
proyectos de la Comisión y de los estados miembros.
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE condena la disolución de la Comisión Nacional
Electoral, que ya había empezado a publicar los primeros
resultados de las elecciones presidenciales, por parte del
Ministerio del Interior de Côte d’Ivoire para proclamar la vic-
toria del general Gueï. Tales métodos privan de credibilidad
al proceso de retorno al orden constitucional, y la UE consi-
dera indispensable que la Comisión Nacional Electoral rea-
nude sus tareas sin interferencias y pueda proclamar cuanto
antes los resultados oficiales. La UE exige que se respete la
voluntad de los electores y se reserva adoptar las medidas
necesarias en el marco de sus relaciones con Côte d’Ivoire.
Colombia / Declaración de la Presidencia
La UE está convencida de que el proceso de paz, iniciado
por el presidente Pastrana, es la única esperanza para que
Colombia salga de un período de enfrentamientos que dura
ya varias décadas y ha causado miles de víctimas. La econo-
mía, afectada por esta inseguridad, no ha podido aprovechar
el potencial de un país rico de una gran diversidad de recur-
sos naturales y humanos. A ojos de la UE no existe otra
alternativa que la paz y ésta no puede llegar más que a tra-
vés de un acuerdo general, y tiene intención de discutir sus
propuestas en el marco de una concertación lo más amplia
posible incluyendo a la sociedad civil.
La UE propone proceder cada seis meses a una evaluación
con vistas a tener en cuenta lo mejor posible las necesidades
expresadas y los progresos realizados. La UE pondrá en mar-
cha un programa europeo para contribuir en los esfuerzos
por la paz en Colombia, mediante apoyo logístico o financiero
a proyectos negociados con las partes, teniendo en cuenta los
programas desarrollados por el resto de la comunidad inter-
nacional. La UE se compromete a servir de catalizador para
que la ONU y sus organismos especializados, las instituciones
financieras internacionales, y también el sector privado, secun-
den el esfuerzo financiero del Gobierno colombiano. La UE
estima deseable actuar según los ejes siguientes: apoyo al
Estado de derecho; defensa de los Derechos Humanos y del
derecho internacional humanitario; lucha contra las causas de
la violencia y ayuda a las víctimas de la violencia; protección
de la biodiversidad y del medio ambiente; refuerzo de la con-
certación y de la cooperación regional.
26.10.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE apela a toda la población de Côte d’Ivoire y en
particular de los dirigentes políticos para que cesen los
enfrentamientos y se reinstaure el orden constitucional.
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28.10.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de que el Tribunal Supremo ha proclama-
do a Laurent Gbagbo como presidente de Côte d’Ivoire, con-
forme a los resultados publicados por la Comisión Nacional
Electoral. La UE exhorta al presidente electo, y a todos los
responsables políticos, a que ponga en marcha las iniciativas
para restaurar la paz civil y la Comisión Nacional. La UE hace
un llamamiento al presidente electo para que garantice la
apertura democrática y, a este respecto, constata que se cele-
brarán elecciones legislativas el próximo 10 de diciembre.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se unen a esta Declaración.
30.10.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE, que ha expresado su preocupación por los actos de
violencia cometidos en Abidján, seguirá con atención las con-
clusiones de las investigaciones que se lleven a cabo, en par-
ticular sobre la matanza de Yopougon, y toma nota de la
voluntad manifestada por el Gobierno de Còte d’Ivoire de acla-
rar dicho suceso mediante una Comisión Nacional de Investi-
gación. La UE pide a la población que respete los Derechos
Humanos y las libertades públicas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se unen a esta Declaración.
31.10.00
Chipre / Declaración de la Presidencia
Con motivo de la reanudación en Ginebra de las conver-
saciones indirectas sobre Chipre, la UE considera que el
statu quo de la isla es inaceptable y apoya los esfuerzos del
secretario general de la ONU para alcanzar una solución
negociada, conforme a las resoluciones del Consejo de
Seguridad. La UE hace un llamamiento a ambas comunidades
para que, durante esta sesión, tengan conversaciones sustan-
ciales y contribuyan activamente a una solución.
Sri Lanka / Declaración de la Presidencia
El pasado 10 de octubre se celebraron elecciones legisla-
tivas en Sri Lanka, menos en las áreas afectadas por los com-
bates o bajo control del LTTE. La UE felicita al pueblo de Sri
Lanka que, al votar masivamente, ha sabido demostrar su
profundo apego a la democracia. La UE se alegra de que la
misión de observación enviada haya contado con la coope-
ración de las autoridades, partidos políticos y demás interlo-
cutores durante la campaña y el escrutinio. La UE deplora
los atentados cometidos por el LTTE, pero también, en
menor medida, la violencia ejercida por los seguidores de los
partidos que competían. La UE saluda el trabajo del comisa-
rio electoral y su equipo, que han hecho lo posible para
garantizar transparencia y equidad. Pese a ciertas anomalías
durante la campaña, los comicios han permitido a la pobla-
ción expresar su sufragio de forma aceptable. La UE invita al
Gobierno a aplicar las recomendaciones de la misión de
observación, para garantizar la máxima transparencia en las
próximas elecciones. La UE reitera su voluntad de diálogo y
cooperación con las autoridades en favor de la democracia.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la




Kosovo / Declaración de la Presidencia
La UE se alegra de la ausencia de incidentes y la elevada
participación en las elecciones municipales en Kosovo el 28
de octubre. La UE felicita al representante especial del
secretario general de la ONU en Kosovo y a su equipo, cuya
acción ha permitido esta nueva etapa en la aplicación de la
Resolución 1.244. La UE felicita a la OSCE y al Consejo de
Europa por su trabajo, que ha permitido el buen desarrollo
de los comicios, así como a la KFOR, que ha sabido garanti-
zar el indispensable ambiente de seguridad. La UE se felicita
de la intención del representante especial de designar repre-
sentantes de los serbios de Kosovo en ciertos consejos mu-
nicipales y organizar elecciones parciales. La UE desea que el
resto de nacionalidades de la zona se asocien lo antes posi-
ble a esta dinámica.
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
Rumania, Eslovenia, República Checa, Chipre, Malta, Islandia,
Liechtenstein y Noruega se suman a esta Declaración.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE expresa su satisfacción por la readmisión de
Yugoslavia en la ONU. Esta decisión confirma la adhesión de
Yugoslavia a los principios y valores de la Carta de la ONU y
manifiesta la determinación del presidente Kostunica y del
pueblo yugoslavo para romper con la política del régimen de
Milosevic.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
06.11.00
Kirguizistán / Declaración de la Presidencia
La UE está preocupada por las condiciones en que se han
desarrollado las elecciones presidenciales del 29 de octubre,
tal como se describe en el informe preliminar de la misión
de observación del BIDDH de la OSCE. Considera que las
elecciones no han sido conformes a las normas de la OSCE,
al constatarse irregularidades, en especial en el funciona-
miento de los colegios electorales y en que los candidatos
no han tenido igual acceso a los medios de comunicación. La
UE lamenta que el proceso electoral haya significado un re-
troceso en la democratización y en el establecimiento de un
Estado de derecho en Kirguizistán. La UE solicita al Gobierno
que cumpla los compromisos adquiridos en el marco de la
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OSCE y del acuerdo de partenariado y cooperación con la
UE, y reafirma su disposición a ayudar a Kirguizistán a dotar-
se de instituciones democráticas y a establecer un Estado de
derecho.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Islandia, Liechtenstein y Noruega se unen
a esta Declaración.
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la liberación de Flora Brovina, pedia-
tra y poeta, símbolo de los defensores de los Derechos
Humanos, detenida injustamente por el régimen de Milose-
vic. La UE saluda la decisión del nuevo presidente Kostunica,
y desea que la situacion del resto de albaneses de Kosovo
actualmente detenidos sea igualmente examinada.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Liechtenstein y Noruega, se unen
a esta Declaración.
Tanzania / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula del comunicado de las delegaciones
internacionales de observadores según el cual las elecciones
en la Tanzania continental del 29 de octubre se han celebrado
de manera libre y pacífica. Sin embargo, la UE expresa su pre-
ocupación por la situación en la isla de Zanzíbar, donde según
las declaraciones realizadas por los equipos de observadores,
las elecciones no se han desarrollado adecuadamente. La
celebración de nuevas elecciones en 16 circunscripciones sólo
muestra la amplitud del problema, pues la composición actual
de la comisión electoral no garantiza la organización de elec-
ciones creíbles. La UE recomienda al gobierno tanzano que
encuentre una solución aceptable para todas las partes en
Zanzíbar. La UE condena el uso excesivo de la fuerza por los
cuerpos de seguridad contra los civiles en Zanzíbar, y hace un
llamamiento a todas las partes, incluidas las fuerzas de seguri-
dad, a dar prueba de moderación y abstenerse de nuevas vio-
lencias o provocaciones.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, islandia, Liechtenstein y Noruega
se suman a esta Declaración.
09.11.00
Sri Lanka / Declaración de la Presidencia
La UE subraya la importancia del encuentro, mantenido el
1 de noviembre, entre Eric Solheim y Velupillai Prabhakaran,
jefe del LTTE, la primera de este tipo desde que Noruega
ejerce de mediador entre el gobierno de Sri Lanka y el LTTE.
La UE anima al gobierno de Sri Lanka y al LTTE a aprovechar
este diálogo para encontrar una solución negociada al conflicto
étnico. La UE respalda estas negociaciones, que deberán tener
en cuenta de manera sustancial las aspiraciones de la minoría
tamil, en el respeto de la diversidad cultural y religiosa de Sri
Lanka, sin que ello amenace su integridad territorial.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia y Liechtenstein se unen a
esta Declaración.
10.11.00
Yugoslavia / Posición común 2000/696/PESC y
Decisión 2000/697/PESC
El Consejo funde en un único texto las medidas restricti-
vas contre Slobodan Milosevic y sus allegados, como son la
prohibición de obtener visados y la congelación de fondos
en el extranjero. La decisión 2000/697/PESC establece una
lista de personas a las que no se les permite entrar en terri-
torio de los estados miembros de la UE.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega
suscriben el 1 de diciembre esta Posición común, y se ocu-
parán de que sus políticas nacionales sean conformes a ella.
16.11.00
Balcanes / Acción común 2000/717/PESC
Con vistas a la cumbre de Zagreb, el Consejo aporta
770.000 euros y una contribución logística para la prepara-
ción, organización y celebración de este encuentro.
17.11.00
Etiopía y Eritrea / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la aplicación de las Resoluciones
1.312 y 1.320 de crear una Misión de Naciones Unidas en
Etiopía y Eritrea (MINUEE). La UE considera que la decisión
de varios estados miembros de participar en dicha Misión tra-
duce el deseo expresado por la UE de facilitar todo progreso
en la vía de una solución pacífica. La UE solicita a ambos paí-
ses que garanticen la seguridad del personal de la ONU y
cooperen con esta Misión. La UE anima a ambas partes a
intensificar el proceso de paz auspiciado por la OUA.
20.11.00
Política Europea Común de Seguridad y Defensa /
Declaración del Consejo
El Consejo reafirma la posición y objetivos de la UE
sobre la Política Europea Común de Seguridad y Defensa,
tras el Consejo Europeo de Colonia. La UE reconoce la
responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU en
materia de mantenimiento de la paz y de la seguridad inter-
nacional, y subraya igualmente su determinación a decidir,
emprender y dirigir operaciones militares en respuesta a
crisis internacionales (“misiones de Petersberg”, que inclu-
yen misiones humanitarias y de evacuación, de manteni-
miento de la paz y de fuerzas de combate para la gestión
de crisis, y de restablecimiento de la paz). En consecuencia,
define los medios necesarios en términos de capacidad mili-
tar y de mando, para alcanzar este objetivo, y los estados
miembros han anunciado sus primeros compromisos con-
cretos sobre el suministro de fuerzas armadas, de estados
mayores nacionales a nivel estratégico, y de medios técni-
cos de análisis de las situaciones.
Albania / Decisión 2000/723/PESC
Se abroga la decisión 1999/320/PESC que establecía una
contribución de la UE al programa del PNUD sobre recogida
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y destrucción de armas en Albania, tras haber informado
dicho organismo la imposibilidad de llevarlo a cabo.
Croacia / Posición común 2000/722/PESC
El Consejo levanta las medidas restrictivas contra Croacia
sobre exportación de armas y prevé que las solicitudes de
licencias de exportación con destino a este país se examina-
rán caso por caso, al igual que las destinadas a Macedonia.
Camboya / Decisión 2000/724/PESC
Se prorroga hasta el 15 de noviembre de 2001 la contri-
bución de la UE a la lucha contra la acumulación y difusión
desestabilizadora de armas ligeras y de pequeño calibre en
Camboya, acordando un apoyo financiero por valor de
1.300.000 euros.
Oriente Medio / Declaración de la Presidencia
La UE hace un llamamiento al sentido de la responsabili-
dad de israelíes y palestinos para no responder a las provo-
caciones. La ausencia de progresos en el proceso de paz,
incluido el problema de las colonias, es la causa de la frustra-
ción de la población palestina y de la violencia. La UE exhor-
ta a los dirigentes de ambas partes a respetar íntegramente
los compromisos de Charm-el-Cheikh de hace cinco sema-
nas, y de Gaza del 2 de noviembre. La UE pide a las auto-
ridades israel íes que retiren sus fuerzas armadas a las
posiciones que ocupaban antes del 28 de septiembre y pon-
gan fin a las restricciones sobre la circulación de personas y
bienes en los territorios palestinos, que levanten las sancio-
nes financieras a la Autoridad Palestina, y que no utilicen
medios mortíferos, en caso de que la intervención de las
fuerzas de seguridad sea estrictamente necesaria. A las auto-
ridades palestinas les solicita que hagan lo posible para que
cese la violencia, y que den instrucciones a sus fuerzas de
seguridad para que cesen los tiros contra los israelíes, tal
como anunció el presidente Arafat.
La UE pide que la Comisión de Establecimiento de los
Hechos creada tras la cumbre de Charm-el-Cheikh, inicie sus
trabajo sobre el terreno sin demora. La UE respalda la
acción del secretario general de la ONU para examinar con
las partes las modalidades del despliegue de una Misión de
Observadores, conforme al mandato del Consejo de Segu-
ridad. La UE respalda los esfuerzos y el compromiso perso-
nal del presidente Clinton en la búsqueda de la paz. La UE
está dispuesta a contribuir a la reanudaciónd el diálogo y de
las negociaciones de paz.
21.11.00
Mozambique / Declaración de la Presidencia
La UE condena el uso de la violencia para alcanzar fines
políticos y deplora los excesos a que han dado lugar las
manifestaciones del día 9 de noviembre en el centro y norte
de Mozambique. La UE solicita a todas las partes que respe-
ten la legalidad y den pruebas de moderación. La UE alienta
a los dirigentes de todos los partidos políticos y en particular
a los dos más importantes, a los poderes públicos y a la
sociedad civil, a que inicien un diálogo constructivo, con el
respaldo de la comunidad internacional y, sobre todo, de la
UE y de sus estados miembros. La UE está dispuesta a apo-
yar la transición política y socio-económica, pero recuerda
que la primera responsabilidad para consolidar lo que ya se
ha conseguido y para un desarrollo equilibrado, compete al
Gobierno y a todas las fuerzas políticas del país.
Suscriben esta Declaración los países de Europa Central y
Oriental asociados a la UE, Chipre, Malta, Turquía y los paí-
ses de la EFTA miembros del EEE.
27.11.00
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE condena los atentados contra el representante
yugoslavo en Pristina, así como contra tres policías serbios.
Estos ataques recuerdan a la comunidad internacional la
existencia de fuerzas extremistas decididas a impedir la con-
vivencia y a proseguir sus acciones contra los serbios de
Kosovo. La UE exhorta a todos los responsables kosovares a
que condenen sin ambigüedad estos actos.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega
suscriben esta Declaración.
29.11.00
Guinea Bissau / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por el respeto a la legalidad constitucional
en Guinea Bissau, pese a los enfrentamientos y a la tentativa de
desestabilización del 20 de noviembre. La UE apoya a las auto-
ridades legítimas en su esfuerzo por conseguir la reconciliación
nacional y la consolidación de la democracia. La UE tendrá
especialmente en cuenta las acciones en favor de los Derechos
Humanos y de las libertades públicas, en el respeto de las
diversidades políticas, culturales y religiosas. La UE desea que el
programa de desmovilización y reestructuración de las fuerzas
armadas llegue a buen fin, y exhorta a las autoridades a acatar
el principio de buen gobierno. La UE reitera su voluntad de
ayudar a Guinea Bissau en la reconstrucción nacional y solicita
a la comunidad internacional para que se sume a esta tarea.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
Indonesia / Declaración de la Presidencia
La UE continúa preocupada por la tensión y violencia que
persiste en algunas provincias indonesias, particularmente en
Aceh, Molucas e Irian Jaya. Con respecto a Aceh, la UE aco-
gió favorablemente el acuerdo de una tregua humanitaria el
pasado mayo, y saludó el inicio del proceso jurídico contra
los presuntos autores de violaciones de Derechos Humanos
en dicha provincia. La UE invita al Gobierno y a las partes
interesadas a proseguir en la vía del diálogo y a que multipli-
quen sus esfuerzos para encontrar una solución pacífica.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
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Tribunal Penal Internacional / 
Declaración de la Presidencia
La UE considera que el establecimiento del Tribunal Penal
Internacional es necesario para reforzar la aplicación efectiva y
el respeto del derecho internacional humanitario y los
Derechos Humanos. La UE constata con satisfacción que 115
estados han firmado el estatuto de Roma y 22 lo han ratifica-
do. La comisión preparatoria ha adoptado por consenso el
reglamento de procedimiento y de prueba y el documento
sobre los elementos de los crímenes. Este éxito demuestra
que si existe la voluntad política de llegar a un acuerdo, no
hay problemas jurídicos insuperables. La UE desea que se pre-
serve esta voluntad de compromiso en el seno de la comisión
preparatoria que debe aún adoptar otros documentos indis-
pensables para el funcionamiento del tribunal, como el regla-
mento financiero, el acuerdo administrativo entre la ONU y el
tribunal, y el acuerdo sobre impunidades y privilegios. La UE
reafirma su voluntad de cooperar con todas las delegaciones
para encontrar una solución aceptable sobre las cuestiones
aún pendientes. La UE se compromete a hacer todo lo posi-
ble para que los estados terceros ligados a la UE mediante
acuerdos de asociación o de cooperación firmen o ratifiquen
el estatuto. La UE reitera su propuesta de compartir su expe-
riencia en esta materia con todo Estado interesado a fin de
que las 60 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor
del estatuto se alcancen rápidamente.
30.11.00
PESC / Resolución del Parlamento Europeo
En la evaluación de la PESC durante 1999, el Parlamento
considera el mantenimiento de la paz, de la libertad, y la
defensa de los valores constitutivos de la UE como piedra
angular de la PESC. Se alegra de los esfuerzos de la UE en
pro de una moratoria universal de la pena de muerte y la eli-
minación de prácticas degradantes como la tortura. Estima
que el proceso de ampliación, así como el partenariado
euromediterráneo y el pacto de estabilidad para Europa del
Sudeste, representan el instrumento de política exterior más
eficaz para estabilizar ambas regiones. Sobre la Política
Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSD), el
Parlamento desea que se dé prioridad a la gestión civil de
crisis, no debiendo ser los medios militares más que un últi-
mo recurso, y que se suprima la UEO y se incluyan sus fun-
ciones en el marco institucional de la UE. El Parlamento
solicita que la función de Alto Representante de la PESC se
confiera a un vicepresidente de la Comisión, encargado a su
vez de las relaciones exteriores y de la PESC y responsable
tanto ante el Consejo como ante el Parlamento.
El Parlamento se felicita de las estrategias comunes sobre
Rusia, Ucrania y el Mediterráneo. Apoya el pacto de estabili-
dad con Europa del Sudeste y aprueba la nueva política de
acuerdos de estabilización y asociación con Croacia y Mace-
donia. Se felicita también de los cambios en Yugoslavia e invita
al presidente Kostunica a reexaminar el caso de los prisioneros
políticos en Serbia. El Parlamento pide la normalización de las
relaciones con Irán, una posición más firme contra los talibán y
una mayor implicación en Asia. Lamenta las posturas contra-
dictorias de los estados miembros respecto a Corea del
Norte, y la ausencia de progresos sustanciales sobre los
Derechos Humanos en China. Respecto a África, recomienda
que se le conceda una mayor atención y que se establezca una
acción internacional para luchar contra el sida. El Parlamento
deplora la impotencia persistente de la UE para jugar un papel
constructivo en favor de la paz en Oriente Medio.
Política de Seguridad / 
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo afirma que la PECSD constituye un
instrumento al servicio de la política exterior de la UE. Tras
recordar la primacía de la gestión civil de crisis, subraya que el
uso de la fuerza exige un mandato ad hoc del Consejo de
Seguridad de la ONU. El Parlamento aprueba las orientaciones
decididas en materia de prevención de conflictos y gestión de
crisis, en especial el objetivo de suministrar en el 2003 una
fuerza de policía europea de 5.000 efectivos, y una fuerza de
reacción rápida de 50.000 a 60.000 efectivos movilizables en
60 días, que debe disponer de su propio mando, de informa-
ción y de planificación operativa. La creación de una política
común de investigación en materia de defensa es deseable, así
como la fusión de la función del Alto Representate de la PESC
y la del comisario responsable de las Relaciones Exteriores. El
Parlamento desea que el Consejo europeo de Niza establezca
los órganos definitivos de la PECSD y siente las bases de una
agencia europea de armamento ligada al comité militar.
Respecto a la financiación, los costes de las misiones de
Petersberg deberían repartirse entre los estados miembros
según su PNB para, dentro de un plazo, ser financiadas por el
presupuesto genera l  de las Comunidades europeas .  E l
Parlamento desea que los esfuerzos de puesta en común de
las capacidades militares de los estados miembros lleven a una
racionalización de los gastos militares y, pese a que los costes
inherentes al establecimiento de la PECSD no deben cuestio-
nar las prioridades sociales y económicas de la UE y sus miem-
bros, no se excluye el refuerzo de los presupuestos militares.
Sobre la dimensión parlamentaria de la PECSD, se muestra en
condiciones de asumir las funciones de control ejercidas por la
Asamblea de la UEO, que desaparecerá en el 2004, y lamenta
la decisión unilateral del Consejo que restringe el acceso a sus
documentos. El Parlamento subraya que los esfuerzos para
establecer la PECSD son compatibles con el desarrollo de la
identidad europea de seguridad y defensa en el seno de 
la OTAN y con el establecimiento de un partenariado en
todos los ámbitos con los EE.UU. y Canadá.
DICIEMBRE
01.12.00
Albania / Declaración de la Presidencia
La UE considera preocupante el creciente recurso a la vio-
lencia para la obtención de objetivos políticos, y hace un llama-
miento para que se respete el Estado de derecho. La voluntad
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de los albaneses de acercarse a la UE implica la aplicación de
valores fundamentales comunes, entre los que figuran el respe-
to a las instituciones y a la legalidad, el no recurrir a la violencia,
así como un espíritu de tolerancia y de diálogo.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y los países de la EFTA miembros del EEE
se unen a esta Declaración.
Haití / Declaración de la Presidencia
La UE toma nota de la proclamación de Jean Bertrand
Aristide como vencedor de los comicios presidenciales del 26
de noviembre, por parte del consejo electoral provisional, y
deplora la ola de violencia que precedió a la consulta electoral.
La UE lamenta que los esfuerzos de la Organización de
Estados Americanos (OEA) no hayan logrado la creación de
un consejo electoral provisional independiente ni la resolución
de los contenciosos surgidos por la impugnación de las elec-
ciones del 21 de mayo. La oposición se ha negado a presentar
candidatos en estas condiciones, y no se ha podido organizar
ninguna observación internacional. La UE recuerda que, tras la
negativa por parte de las autoridades haitianas a tener en
cuenta las observaciones de la OEA sobre las elecciones de
mayo, puso en marcha el procedimiento de consultas que
establece el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou, y no exclu-
ye replantear su cooperación.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia, Liechtenstein y Noruega
se unen a esta Declaración.
04.12.00
Exportación de armas / Informe del Consejo
El Consejo constata en su informe anual un refuerzo de la
transparencia y de la concertación entre estados miembros en
materia de control de exportaciones con respecto al año ante-
rior, que se traduce en una generalización de la práctica de las
notificaciones y de las consultas, y en la adopción de una lista
común de equipamientos militares. Anima a la UE y a sus
miembros a avanzar en la aplicación del código de conducta.
06.12.00
Sudán / Declaración conjunta Sudán-UE
La UE y el Sudán emprendieron en noviembre de 1999,
durante un año, un diálogo político denominado "diálogo
renovado" con el objetivo de debatir los acontecimientos
actuales en el Sudán en los ámbitos de la democratización, de
los Derechos Humanos y del estado de Derecho, de la lucha
contra el terrorismo y del proceso de paz, así como de las
relaciones con los estados vecinos. Se organizaron 15 reunio-
nes entre representantes de los estados miembros de la UE y
de la Comisión residentes o acreditados en Jartum por una
parte, y las autoridades sudanesas por otra parte, y los deba-
tes se recogieron en un documento de trabajo conjunto que
permitirá tener en cuenta los acontecimientos posteriores.
Los estados miembros de la UE y el Sudán hacen en la actua-
lidad una evaluación positiva de este diálogo, que ha permiti-
do establecer una mejor comprensión mutua.
La UE y el Sudán han decidido que este diálogo continuará
durante otro período de un año, emprendiendo una reflexión
más amplia sobre el futuro de las relaciones eurosudanesas, en
la perspectiva de su normalización completa y de la reanuda-
ción íntegra de la ayuda al desarrollo. La UE está dispuesta a
estudiar la financiación de programas que entren directamente
en el ámbito de los temas de diálogo (Derechos Humanos,
democratización y Estado de Derecho, etc...), y se propone
aplicar rápidamente un programa de rehabilitación con un
importe de 15 millones de euros, financiado con fondos del 6º
FED (Fondo Europeo de Desarrollo). Este programa, que va
más allá de una lógica estrictamente humanitaria, deberá permi-
tir a la población beneficiaria reducir su dependencia con res-
pecto a la ayuda de urgencia. La UE y el Sudán han acordado
que el diálogo se centrará a partir de ahora principalmente
sobre cuestiones relativas al proceso de paz en el sur, a los
Derechos Humanos y la democratización, así como a las liber-
tades públicas. La UE estudia la posibilidad de llevar a cabo
este diálogo en el marco del acuerdo de Cotonou, en particu-
lar de su artículo 8, sin excluir otras posibilidades.
07.12.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE deplora la limitación impuesta a la libertad de los
electores de Côte d’Ivoire mediante la decisión del Tribunal
Supremo que aparta la candidatura de Alassane Ouattara de
los comicios legislativos del 10 de diciembre. La UE conside-
ra que esta decisión empaña la preparación de las eleccio-
nes ,  pud iendo acarrear  la  marg inac ión de una parte
importante del electorado. La UE exhorta a las autoridades
del país a que hagan lo posible para restaurar la cohesión
nacional y tengan en cuenta el equilibrio del conjunto de las
fuerzas políticas, al tiempo que hace un llamamiento a éstas
y a las autoridades para que tengan un comportamiento res-
ponsable y descarten cualquier forma de violencia.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
08.12.00
Cachemira / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la decisión de las autoridades indias de
proclamar un alto el fuego unilateral en Cachemira durante el
ramadán, y toma nota de la declaración de Pakistán de ejercer
“la máxima moderación” en la línea de control. La UE sigue
convencida de que la solución pacífica sólo podrá alcanzarse si
se pone fin a los actos terroristas, respetando estrictamente la
línea de control y poniendo en marcha medidas de confianza y
de seguridad, para que el diálogo entre las partes interesadas
pueda reanudarse. La UE hace un llamamiento a todas las par-
tes para que observen la mayor moderación, respeten los
compromisos adquiridos, contemplen nuevas medidas de con-
fianza y emprendan la vía del diálogo.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se suman a esta Declaración.
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09.12.00
PECSD / Consejo Europeo de Niza
El Consejo europeo aprueba el informe de la presidencia
y sus anexos sobre la política europea de seguridad y defen-
sa. El Consejo europeo invita a la próxima presidencia, junto
al secretario general del Consejo y alto representante de la
PESC a avanzar en el camino de conseguir el objetivo de
que la UE sea rápidamente operativa en esta materia. El
Consejo tomará una decisión a tal efecto lo antes posible
durante el año 2001, y como muy tarde, en el Consejo
europeo de Laeken. Se invita a la presidencia sueca a pre-
sentar un informe sobre el conjunto de estos temas en el
Consejo europeo de Göteborg.
12.12.00
Etiopía y Eritrea / Declaración de la Presidencia
La UE se congratula por la firma en Argel del acuerdo de
paz entre Etiopía y Eritrea. Valora positivamente la labor de
la Organización para la Unidad Africana (OUA), y en parti-
cular del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, y de sus
enviados especiales. Este acuerdo puede suponer un hito
fundamental en favor de la paz y del desarrollo en la región,
y convertirse en un ejemplo para toda África. La UE recuer-
da la importante contribución de sus miembros a la Misión
de la ONU en Etiopía y Eritrea, así como a los observadores de
la OUA, lo que ratifica su compromiso de apoyar de forma
coordinada las medidas adoptadas para la aplicación del
acuerdo de paz. La UE se compromete a seguir prestando su
apoyo al proceso de paz y a las acciones destinadas a ayudar
a la población víctima del conflicto. Confía en que sea posi-
ble aplicar con rapidez el acuerdo de paz, y que ambos paí-
ses puedan volver a dedicarse plenamente a su esfuerzo de
desarrollo, cooperación regional y lucha contra la pobreza,
que la UE está dispuesta a respaldar.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta y Turquía y los países de la EFTA miem-
bros del EEE se unen a esta Declaración.
14.12.00
Georgia / Decisión 2000/803/PESC
El Consejo pone en marcha la acción común 1999/34/
PESC y aporta una contribución financiera de 90.000 euros a
las fuerzas de la policía local para luchar contra la acumula-
ción y difusión desestabilizadoras de armas ligeras y de
pequeño calibre en Osetia del Sur.
Oriente Medio / Acción común 2000/794/PESC
El Consejo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2001 el
mandato del representante especial de la UE para el proceso
de paz en Oriente Medio y fija en 1.285.280 euros el mon-
tante de referencia financiero destinado a cubrir los gastos
operativos de su misión para el año 2001.
Europa del Sudeste / Acción común 2000/793/PESC
El Consejo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2001 el
mandato del representante especial de la UE para la coordi-
nación del Pacto de estabilidad para Europa del Sudeste y
fija en 2.020.000 euros la contribución destinada a cubrir sus
gastos operativos para el año 2001.
Gandes Lagos / Acción común 2000/792/PESC
El Consejo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2001 el
mandato del representante especial para la región de los
Grandes Lagos africanos.
Albania / Acción común 2000/798/PESC
El Consejo fija en 720.000 euros la contribución financie-
ra para cubrir los gastos operativos que se desprenden de la
aplicación de la acción común 1999/189/PESC para el 2001,
relativa al restablecimiento de una fuerza de policía viable en
Albania.
15.12.00
Myanmar / Declaración de la Presidencia
Durante la 13ª reunión ministerial UE-ASEAN (Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático ) celebrada en Vientiane, el
ministro de Exteriores birmano, Win Aung, anunció en sesión
plenaria la invitación a la troika europea a visitar Ragún en
enero del 2001. Precisó que la troika se beneficiaría de las mis-
mas posibilidades que tuvo en su primera misión realizada en
julio de 1999. La presidencia de la UE toma nota de este
anuncio y reitera la disponibilidad de la UE de proseguir su
diálogo con el conjunto de las partes implicadas.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
18.12.00
Sri Lanka / Declaración de la Presidencia
La UE reconoce la labor desempeñada por la presidenta
de Sri Lanka Chandrika Kumaratunga para poner fin a las
múltiples violaciones de los Derechos Humanos perpetradas
por miembros del ejército, la policía y organizaciones para-
militares en los territorios controlados por el Gobierno.
Acoge favorablemente la creación del Comité Interminis-
terial Permanente de Alto Nivel, asistido por un Grupo
Interministerial de Trabajo, pero señala al Gobierno de Sri
Lanka la urgente necesidad de conferir a la Comisión de De-
rechos Humanos los medios humanos y materiales necesa-
rios para su buen funcionamiento. La UE, consternada por el
asesinato de jóvenes presos tamiles en el campo de rehabili-
tación de Bindunuwewa el pasado 25 de octubre, pese a
estar bajo la protección de las autoridades del país, pide al
Gobierno que haga lo posible para que los autores de estos
crímenes y de otras violaciones de los Derechos Humanos
sean detenidos y juzgados. Manifiesta asimismo su preocupa-
ción por el proyecto de reinstaurar la aplicación de la pena
de muerte. Por lo que respecta a la orden promulgada en
materia de seguridad nacional, a la UE le preocupan los
excesos que podría originar la atribución de mayores pode-
res a las fuerzas policiales y la censura impuesta a los medios
de comunicación. 
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La UE reitera su condena de los actos de terrorismo y de
las violaciones de los Derechos Humanos y del derecho
internacional humanitario perpetrados por el LTTE (en parti-
cular el reclutamiento de niños soldados). La UE espera que
la última declaración de Velupillai Prabhakaran, en que anun-
ciaba que su movimiento estaba dispuesto a entablar nego-
ciaciones de paz con el Gobierno, sea sincera y dé lugar
rápidamente a su participación en conversaciones con éste.
Reconociendo la labor del Gobierno respecto de la pobla-
ción del norte y nordeste del país y de las personas despla-
zadas, la UE señala la extrema precariedad social, moral y
física en que se hallan estas últimas, y le pide que haga lo
posible por mejorar su situación, en particular mejorando su
acceso a la ayuda humanitaria y su libertad de circulación.
Condena el recurso a las minas antipersonales tanto por
parte del Ejército como del LTTE, y pide al Gobierno que
coopere con el equipo de desminado de la ONU.
La UE manifiesta su apoyo al proceso que ha permitido
formular el programa de ayuda, rehabilitación y reconciliación,
y pide al Gobierno que lleve cuanto antes a la práctica las
recomendaciones que de él emanan. Sri Lanka tiene a su favor
un alto grado de apertura económica al exterior, un nivel muy
notable de educación de su población y de formación de su
mano de obra y un gran potencial turístico. Sin embargo, para
lograr un buen rendimiento económico a largo plazo, es preci-
so emprender reformas estructurales y la buena gestión de los
asuntos públicos e instaurar procedimientos gubernamentales
simplificados y restaurar la paz. En particular, preocupa la ele-
vada proporción de los presupuestos del Estado destinada a
gastos militares. La UE alienta a la sociedad de Sri Lanka y a las
fuerzas políticas a que alcancen un consenso nacional sobre un
plan de paz para presentarlo al LTTE, e invita a las partes a ini-
ciar negociaciones para la firma de un acuerdo de paz durade-
ro que tenga en cuenta tanto las aspiraciones de la minoría
tamil como la integridad territorial del país.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Islandia y Liechtenstein se unen a
esta Declaración.
19.12.00
Côte d’Ivoire / Declaración de la Presidencia
La UE constata que las elecciones legislativas del 10 de
diciembre se han desarrollado con tranquilidad donde fue
posible celebrarlas. La UE lamenta que no hayan podido llevar-
se a cabo en todo el territorio, dejando vacantes 29 de 225
escaños, y deplora los actos violentos ocurridos en los días
precedentes. La UE considera que va en detrimento del retor-
no de la democracia el que una parte de los electores no
hayan podido expresar su voluntad y confía en que las autori-
dades adoptarán las disposiciones necesarias para crear un
clima favorable a la participación de todos los ciudadanos en el
proceso electoral, particularmente en el norte del país. La UE
alienta cualquier iniciativa que pueda ser aceptable para todos
los partidos políticos, con el fin de que el proceso electoral
pueda cumplirse en su totalidad respetando los principios de
democracia, transparencia y equidad. La UE tiene el propósito
de iniciar el procedimiento de consultas previsto por el artícu-
lo 96 de la Convención de Cotonou para determinar las con-
diciones de su cooperación con Côte d’Ivoire.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y los países de la EFTA miembros
del EEE se unen a esta Declaración.
20.12.00
México / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita de la disponibilidad manifestada por el
nuevo Gobierno mexicano de trabajar en pro de la reanudación
del diálogo de paz y alcanzar una solución negociada y definitiva
del conflicto de Chiapas. Acoge favorablemente la intención
expresada por el nuevo gobierno del Estado de Chiapas de faci-
litar la restauración del diálogo, y se congratula del propósito
expresado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de
responder positivamente a la iniciativa del Gobierno mexicano.
La UE desea que la apertura de la economía mexicana pueda
contribuir al desarrollo económico y social de Chiapas y de su
población, y expresa su disponibilidad a apoyar este proceso.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía, Liechtenstein y Noruega se unen
a esta Declaración.
22.12.00
Balcanes / Acción común 2000/811/PESC
El Consejo reexamina las actividades de la Misión de
Vigilancia de la Comunidad Europea (ECMM) establecida en
julio de 1991. Además de modificar su nombre (a partir de
ahora EUMM), el Consejo define sus objetivos: el seguimien-
to y análisis de la situación política y social en la región, su
estructura y su composición, así como una contribución
financiera de 4.820.404 euros para los años 2000 y 2001.
Guinea / Declaración de la Presidencia
La UE está profundamente preocupada por el deterioro
de la situación humanitaria provocado por los recientes ata-
ques perpetrados principalmente por el RUF en Guinea, y
deplora las numerosas pérdidas de vidas humanas ocasiona-
das y la huida de las poblaciones locales y de los refugiados.
La inseguridad persistente que predomina en el sur y el este
de Guinea dificulta el envío y distribución por parte de las
organizaciones humanitarias de la asistencia que necesitan
con urgencia las personas desplazadas y refugiadas. La UE
solicita a todas las partes interesadas, en particular a Liberia,
que faciliten la tarea de dichas organizaciones garantizando
el libre acceso a las zonas siniestradas y se abstengan de
toda agresión contra su personal. La UE anima a los estados
de la región a que utilicen todos los mecanismos de preven-
ción y las estructuras de debate que brindan las organizacio-
nes regionales e internacionales, en primera instancia la
Comunidad Económica de los Estados del Asia Occidental
(CEDEAO), la Unión del Río Mano y la ONU. La UE respal-
da los esfuerzos de mediación realizados por la CEDEAO y
está dispuesta a estudiar las modalidades de un apoyo a sus
esfuerzos para restablecer la paz y la seguridad.
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Los países de Europa Central y Oriental asociados a la
UE, Chipre, Malta, Turquía y Liechtenstein suscriben la pre-
sente Declaración.
24.12.00
Yugoslavia / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por el buen desarrollo de las elecciones
legislativas en Serbia, y por la victoria de las fuerzas demo-
cráticas, que confirma y consolida el proceso democrático
iniciado con la elección del presidente Kostunica. Permitirá
que Yugoslavia lleve a cabo las indispensables reformas polí-
ticas, económicas y sociales y que prosiga la reconciliación
con sus vecinos y su acercamiento a la UE.
27.12.00
Laos / Declaración de la Presidencia
La UE se fe l i c i ta  por la  f i rma de Laos de l  Pacto
Internacional sobre derechos civiles y políticos y del Pacto
Internacional sobre derechos económicos, sociales y cultura-
les, y le exhorta a que proceda a su ratificación y a su rápida
puesta en marcha.
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, Chipre, Malta,
Turquía, Liechtenstein y Noruega se unen a esta Declara-
ción.
29.12.00
Cachemira / Declaración de la Presidencia
La UE se felicita por la decisión de las autoridades indias
de prolongar un mes el alto el fuego en Cachemira y consta-
ta con satisfacción la declaración de Pakistán de retirar parte
de sus tropas, estacionadas en la línea de control. Estos nue-
vos gestos significan una reducción de las tensiones en la
zona. La UE exhorta a la India y a Pakistán a que prosigan
sus esfuerzos con miras a reanudar la búsqueda de una solu-
ción pacífica.
